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N O B L E E J E M P L O 
Consecuentes con nuestro criterio y con nuestra conducta tradi-
ripnales, aconsejábamos ayfer serenidad y calma a los gallegos on dis-
eordi i, excitándoles al propio tiempo a que depusieran sus diferencias. 
alén,l'rndo exclusivamente al bien, al prestigio colectivos. 
V como en nuestras excitaciones y en nuestros consejos no hay 
más que una bonísima voluntad y u n deseo muy vivo de que la colonia 
rtllega continúe siendo un factor valioso del progreso de este país—y 
no lo sería tan efectivo de perseverar en su actitud actual—creemos 
oÉortuno insis t i r en nuestro llamamiento, robusteciendo los argumentos 
que exponíamos ayer con el gallardo ejemplo de sensatez y de cordu 
ra qu acaban de ofrecer los socios del Centro Asturiano y que es uno 
de tantos generosos rasgos que ennoblecen la historia de esa gran insti 
tución regional. 
D i s c ú t e s e en estos días en el referido Centro la reforma de deter-
minados artículos del Rep-lamento, y con tal motivo promuévense disen-
siones acaloradas, polémicas y controversias que a veces degeneran en 
divisiones entre los socios. E n una sesión reciente llegó un momento 
confusión y' desacuerdo en que la' autoridad presidencial pareció 
(¿uedav desairada. E l digno Presidente lo estimó así, y en su conseeuen-
gil Fpücitó u n a licencia que equivalía a la renuncia del cargo. Cuan» 
do a la j u n t a s iguiente se presentó a presidirla el primer vicepresiden-
te y é s te informó a los socios de la resolución adoptada por la presiden-
lia, todos los concurrentes, puestos en pié y con una espontaneidad y 
n n a n n d d a d rea lmente conmovedoras, muéslranse contrarios a aquella 
^éencia, diciendo qué el incidente carece de importancia, que por enci 
del 
Peligra la línea de comunica-
Ejército 
en Luxemburgo por 
aeroplanos. Los franceses reconquistaron 
a Moulhouse. Los alemanes tendrán que 
:: ganar pronto o retirarse de Francia. :: 
cion 




DERROTA A L E M A N A 
Berlín, vía Londres, 11. 
El jrcneial von Stein anuncia que 
las tropas alemanas que avanzaron 
atravesando el río Marne, al Este de 
, París , sostuvieron un terrible choque 
ipa de todos los disgustos y susceptibilidades hállanse el prestigio V la con 1(>s a,iados' entre Par ís , el río 
Mosa y Mont-Mirai l , lucha en la que 
las tropas germánicas lo/jraron conte-
ner a los aliados; pero que reforza-
dos éstos con una fuerte columna ga-
naron la batalla, obligando a las tro-
convcMcncia de la colectividad y que era preciso llamar al Presidente 
para que continuase al frente del cargo con la confianza, el respeto y 
el cariño do todos los socios 
E i acuerdó/ unánime, clamoroso, se cumplió al instante, y al pene-
trar '1 señor Fernández Riaño en el salón fué recibido entre "los aplau-
• sos y ovaciones entusiastas de todos los asociados, movidos por.ün solo 
nobilísimo impulso, confundidos e identificados por la generosa aspi-
ración de trabajar unidos, como un solo cuerpo, un solo corazón y un 
solo espíritu, por la grandeza y la prosperidad del Centro Asturiano. 
Este es el camino a seguir por todas las entidades regionales esta-
^ Mecidas en esta República- Por haberlo seguido fielmente hasta ahora 
es por lo que lian adquirido la fuerza, el prestigio, el colosal desarrollo 
que os admiración y asombro de propios y extraños. Podrán esas Socie-
dad ^, en un momento dado» en día de elecciones, por ejemplo, apare 
cor divididas en bandos que se desafían frente a frente; pero una vez 
celebrada la elección, desaparecida la causa que por un momento los sos-
tuvo en pugna, la calma y la serenidad prevalecen y las aguas, claras y 
plácidas, vuelven mansamente a deslizarse por los antiguos cauces. 
. hemos puesto el ejemplo de los asturianos para que aprendan 
de él los gallegos. De sobra sabemos que éstos no necesitan, llegado el 
momento, de estos estímulos para cumplir con su deber. Su historia, la 
historia de su Centro, es también una serie de servicios prestados a la 
cultura, de 'estimonios bermodsimos de que en su alma late siempre 
el amor puro y lozano a la Región y la gratitud al país que les concede 
hospitalidad. Por esto alimentamos la firme esperanza de que, dando al 
olvido las actuales discordias, se estrechen unos y otros fraternalmente 
las manos pstea^éoiwagrarse de lleno, con todos sus entusiasmos v con 
todas sus energías, a la gran obra social que es orgullo de su nombre y 
que será mañana la piedra más rica de su corona. 
í.a laboriosidad, la constancia, el patriotismo de los gallegos, toda 
E'esa inacabable, serie de abnegaciones y desvelos que han culminado en 
*la admirable organización de su poderosa Caja de Ahorros y en ia sun-
tuosidad y magnificencia de su nueva Casa social, justifican el interés 
\ que a todos nos inspira el porvenir de esa Colonia modelo, cuya fort i-
r leza 63 tan grande y cuya raigambre en el país es tan efectiva, que ellas 
por sí solas han de bastar para que las voces alentadoras del patriotis-
mo desvanezcan los clamores de la pasión, de la rivalidad y del encono 
D i M i n r i E i A 
El eje de la campaña y el vértire de Ver-
dúíL-El imperio del Kaiser está perdido.-A 
un crítico militar que no lee bien. 
pas del Kaiser a retirarse con pérdi-
da de 50 cañones y algunos miles de 




De San PetersTnirpo comunican que 
en la gran batalla que se estaba l i -
brando en Lublín, Polonia rusa, las 
armas de Czar obtuvieron una com-
pleta victoria, derrotando desastrosa-
mente a los austr íacos. Así lo refie-
re el corresponsal del "London Chro-
nicle" en Petrograd. 
' I T A L I A Y E S P A Ñ A 
Londres, 11. 
Un despacho de Burdeos al "Daily 
Chronícle" de esta capital dice que 
allí se discute mucho la posibilidad de 
que Italia y España figuren entre las 
i naciones beligerantes. 
Dice el despacho que la tirantez de 
¡ relaciones entre Italia y sus ant í -
1 guas aliadas se ha agravado mucho 
úl t imamente, y que la opinión públi-
ca italiana se manifiesta cada ve/1 
más acentuadamente en favor de una) , 
declaración apoyando a la Gran Bre- f Roma, 11. 
taña y a Francia. Un torpedero aust r íaco fué de»*-
truido por haber tropezado con una 
L O S C A R T E L E S A N U N C I A N D O E L " B O U L L I O N 
K U B ' , ' E R A N E N R E A L I D A D , I N F O R M E S C I F R A -
D O S S O B R E L A S F O R T I F I C A C I O N E S , ETC. , EXIS-
T E N T E S E N T R E L A F R O N T E R A Y P A R I S . 
tb'as hace que vengo sosteniendo 
que el eje de la campaña estriba en 
el centro de la línea de fuego deter-
minado por el triái.gulo Nancy, Ver-
dum, Vi t ry . Es decir, que los alema-
nes, usando de la tác t ica de Napo-
león, quieren par t i r el centro francés, 
abriendo el portillo de Verdum para 
dejar libre el paso por la frontera ale-
mana. 
Todos los telegramas convienen en 
Que es ahí donde la lucha se lleva 
con mayor encono, porque Par í s re-
sulta un objetivo secundario en 'tan-
|0 el ejército aliado permanezca en-
tero y compacto tendido a lo largo 
ue una línea formidable entre Par í s 
y la frontera alemana. 
Los radicales españoles de Madrid 
y Barcelona es tán de acuerdo con 
su jefe señor Lenoux y quieren 
Que España vaya a la guerra. No 
veo en ello inconveniente alguno y 
muy nial har ía el gobierno de Ma-
drid si se opusiese í«, que dichos va-
lerosos patriotas se lancen a realizar 
proezas que asombrar ían al mundo. 
Dejéseles organizarse en batallo-
nes y escuadrones y verán los t ími-
dos y asombrados españoles cómo 
Lerroux, en desenfrenada carrera, 
llega a Berlín. 
Si la diplomacia alemana no logra 
contener a Lerroux, el imperio del 
Kaiser es tá perdido. 
Lo primero que cebe tener el es-
critor para refutar trabajos de otro, 
es firmeza en lo que lee; de otro mo-
do, se expone a perder la seriedad 
que debe presidir todo trabajo perio-
dístico. 
No creo que sea por esto por lo 
que el señor Ramón S. Varona me 
cuelga lo que no he dicho. Supongo 
que haya sido efecto de la velocidad 
con que los profesionales hemos de 
leer, haciéndole incurrir en errores 
que él mismo hab rá de reconocer. 
Dice dicho señor en su carta al 
Director de " E l Triunfo," que m i 
autoridad en achaques militares me 
lleva a la "afirmación rotunda" de 
que los alemanes no pueden ser de-
rrotados. 
Si es verdad que ta l cosa escribí, 
desde ahora mismo puede contar el 
señor Varona con mi más "rotunda 
rectif icación;" pero lo desafío a que 
me enseñe un escrito en el que yo 
diga semejante cosa. 
Negué los aniquilamientos de regi-
mientos enteros de huíanos y los ca-
bles posteriores as í lo confirmaron. 
Negué que 40,000 alemanes hubie-
sen perecido en un encuentro contra 
P a s a a l a página 5 
Este es el cartel anunciador del 
"Bouliion Kub" que el ejército ale-
mán utilizó para invadir a Francia. 
Los alemanes ya habían cruzado por 
Bélgica y se encontraban en terri to-
rio francés, cuando el ejército de esta 
úl t ima nación se dió cuenta de qui-
los muchos carteles anunciadores del 
"Bouliion Kub" eran en realidad hilos 
para orientar a la vanguardia del 
ejército a lemán . 
Con el pretexto de anunciar una 
nueva marca de extracto condensado 
de carne, un número considerable de 
espías alemanes recorrieron el cami-
no entre P a r í s - y la frontera belga y 
desde el Canal hasta Alsacia y Lore-
na. Los letreros en cada cartel eran 
distintos y más tarde se supo que era 
una clave que utilizaba el ejército 
a lemán. 
Por ejemplo, las palabras "3 Teller 
10 Pfennig" que aparecen en es^e 
cartel, significaba, según la clave, 
bater ía enterrada o trincheras a mil la 
y media de este camino". 
"6 Teller 20 Pfennig" que apare-
cían en otros carteles, significaba 
"las carreteras y puentes en estos al-
rededores están minados". 
Otros letrei*os informaban sobre la 
cantidad de comestibles y caballos 
existentes en los diferentes puntos, y 
así sucesivamente una información 
detallada sobre asuntos mili tares. 
En la acción de Charleroi cayó p r i -
sionero un oficial a lemán y al ser re-
gistrado se le encontró un libro que 
contenía la clave que utilizaban las 
numerosos vecinos del reparto "Con-
uno de los letreros que aparecían en 
los carteles anunciadores eran en 
realidad mensajes de los espías ale-
manes. Con ese motivo fuerzas fran-
cesas recorrieron el extenso terr i torio 
donde se encontraban los carteles, 
para destruirlos. 
Que Alemania tenía intenciones de 
declarar la guerra a Francia hacía 
tiempo, lo prueba el hecho de haber 
colocado estos carteles anunciadores 
en el mes de Mayo. 
i n i i 
l i l i i i i 
E L PRINCIPE I M P E R I A L Y E L 
PRINCIPE JOAQUIN. 
Londres, 11. 
De San Petersburgo comunican que 
el príncipe imperial Federico ha sido 
nombrado general en jefe de las tro-
pas que combaten contra los rusos, y 
que el príncipe Joaquín, primo del 
Kaiser, ha sido herido por una grana-
da, una de cuyas balas penetró en un 
muslo del príncipe, no siendo de pe-
ligro la lesión. 
ESPIA FUSILADO 
Londres, 11. 
De la capital rusa comunican qne 
ha sido pasado por las armas el ex-
cónsul a lemán en Abo, que se ocu-
paba .en espiar el movimiento de las 
tropas moscovitas. 
PARTE O F I C I A L 
Par í s , 11. 
E l Boletín de la Guerra, publica 
que en los cuatro días úl t imos los 
ejércitos aliados han hecho retroceder 
a las tropas, invasoras más de 37 mi-
llas, haciéndoles muchos prisioneros y 
capturando unas cuantas ametralla-
doras. 
"En el ala izquierda las tropas in-
glesas y francesas pasaron el río 
Marne entre Lafer té , Sous Jouarry, 
Charl y Chateau Threrry, persiguien-
do al enemigo, que se re t i ró durante 
el avance de las fuerzas br i tánicas , 
las cuales le hicieron muchos prisio-
neros y capturándoles un buen nú-
mero de ametralladoras con sus par-
ques. 
' L a dcspticbíi dt Ostoiuie ¿>¿t que 
el ejército belga en Amberes ha asu-
mido la ofensiva victoriosamente, 
arrojando a los alemanes a los alre-
dedores de Lo vaina. 
LO QUE DICEN E N GANTE 
Gante, Bélgica, 11. 
Los soldados que regresan a esta 
ciudad informan que las tropas bel-
gas cont inúan hostilizando la reta-
guardia de las tropas alemanas que 
entre Wetteren y Asche se dirigen a 
Francia. 
S E M L I N E N PODER DE LOS 
SERVIOS. 
Nish, 11. 
¡Las tropas servias han ocupado a 
Semlin después de una desesperada 
batalla en la que los austr íacos tuvie-
ron pérdidas enormes. 
mina submarina. 
MAS SOBRE L A ENCICLICA 
i 
I Roma, 11. 
En otros párrafos de la encíclica 
que recientemente publicó Su Sant í -
dad recomienda el olvido de los agra-
! vios y que se tengan presente las m i -
' serias y el luto que afligen ya a la 
humanidad, exhortando a los gobier-
nos beligerantes a que unan sus ma-
nos y hagan la paz para alcanzar la 
bendición de Dios, la gratitud del 
mundo y la del Papa, cuya apostólica 
ministerio se hace muy dificultoso 
con la actual guerra. 
I EXPLICACION DEL NUEVO PAC-
TO DE LOS ALIADOS. 
I Londres, 11. 
Entre las versiones, todas de fuen-
te oficiosa, que se dan acerca del pac-
to hecho por Inglaterra, Francia y 
Rusia de no hacer separadamente la 
paz con Alemania y Austria, hay una 
según la cual Alemania estaba bus-
cando el modo de separar a Francia 
de sus otros dos aliados. 
A ese efecto la prensa berlinesa ,y 
como respondiendo a un eco la pren^ 
sa germanófila de los Estados Unidos, 
venían haciendo desde hace pocos días 
grandes elogios de Francia y de loa 
franceses. 
El corresponsal en Berlín del "Nieu-
we Rotterdamsche Courrant," que ea 
el periódico más importante de Ho-
landa, ha escrito que en la capital ale-
mana no se oye una sola palabra 
ofensiva para los franceses, y se ala-
ba su valor y su táctica de combate 
considerando a Francia como el só-
lo enemigo verdaderamente peligro-
so. 
Como anteriormente se ha dicho 
que se obligaría a Francia a hacer la 
paz amenazándola con hacer sufrir 
a Pa r í s la suerte de Lovaina, el cam-
bio de lenguaje coincidiendo con las 
dificultades con que tropezaba el ejér-
cito a lemán para llegar a Par í s , hizo 
pensar a los tres aliados en juramen-
tarse para no hacer aisladamente la 
paz, y suscribir este concierto. 
E L K A I S E R E N LUXEMBURGO 
Londres, 11. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter procedente de Amsterdan dice 
que el periódico Nieuws Vandenga^ 
anuncia que ha podido averiguar qu6 
el Estado Mayor General Alemán y 
el mismo Emperador Guillermo se 
encuentran ahora en Luxemburgo, en 
(Cont inúa en la tercera plana) 
A NUESTROS LECTORES 
DESDE H O Y , día 11 del corriente, la ed i c ión de ia larde del DIARIO OE LA MARINA se vende rá , co-mo la de la mañana , a TRES CEKTAVOS.~Kl au-
mento que ha tenido el precio del papel y el costo 
e n o r m í del gran servicio cablegráf ico que estamos recibien-
do nos han obligado a tomar esta r e so luc ión . A pesar de 
las razones anotadas, el precio de la susc r ipc ión c o n t i n u a r á 
inalterable, o sea a $ 1-23 mensual e > la Habana, y a 1-35 en 
provincias. 
VERANEO PACIFICO 
L A R E G I O N D E L D E B E R 
Confianza en el cumplimiento del 
deber. He aquí en seis palabras, sin-
tetizado el espíri tu público de este 
pueblo de Washington. Perdonadle 
al viajero—no muy ducho en achaques 
de alta sociología—la audacia de es-
ta afirmación. ¡Los mismos grandes 
filósofos,—recordad la actuación del 
Sr. Varona, al frente de los conser-
vadores—tienen también, a veces, que 
rectificar! 
Pei-o, en estas divagaciones de psi-
cología política, creemos que nadie— 
si se exceptúa, desde luego, al señor 
Maza y Artola , siempre dispuesto a 
quebrar una lanza—podrá llevarnos la 
contraria. 
En el vestíbulo del teatro "Polis," 
por ejemplo,—donde se representaba 
un drama—anoche, los aspirantes a 
espectadores nos hemos colocado unos 
de t rás de otros, en f i la , plácidamen-
te; y después de todo atropello, libres 
de empellones, con calma, sin el más 
mínimo propósito do suplantar al ve-
cino, hemos ido desfilando por la ven-
tanilla donde se expenden las locali-
dades. Aquí, los "revendedores" cons-
tituyen una "especie" felizmente des-
aparecida. 
Poco después, frente a las escenas 
de "Graustark"—este es el nombre 
del aplaudido drama— casi estuvimos 
a punto de reconocer que habíamos 
cometido una tonter ía , ya por des-
gracia irreparable. , 
M a s . . . procuremos olvidamos de 
la estravagante producción. Tal vez 
otro día hablemos, basándonos en es-
ta obra, del teatro netamente norte-
americano. Hoy es fuerza que con-
tinuemos en nuestro severo esitudio 
de costumbres. 
La observación obtenida en el ves-
tíbulo de este teatro "Polis"—donde 
pese a los usos de la Habana y a la 
misma sugest ión del nombre, los "po-
lis" no tienen entrada gratis— puede 
confirmarlo el viajero al subir a los 
t r anv ías ; ambulando por las aceras; 
en los establecimientos donde se ven-
den refrescos y helados; y hasta en 
las mismas estaciones de ferrocarril . 
¿No os habla todo esto, con elo-
cuencia, del civismo de un pueblo? 
En las oficinas de Correos—un ma-
ravilloso edificio—hemos tenido oca-
sión de apreciar, desde otro punto 
de vista,—esta confianza aquí absolu-
ta, en el cumplimiento de los deberes 
ciudadanos. 
Sobre una pequeña tarima, halla-
mos una enorme cantidad de tarjetas-
postales. ¡Es t án libres de toda cerra-
dura! Podéis tomar, sencillamente, las 
que deseéis. Sobre la ocultable merca-
dería, un cartel dice: 
—"One cent each." Un centavo ca-
da una. "Put money in the bank"-^-
Deposite el importe en la alcancía." 
Nosotros—hace una hora— hemos 
escogido treceipostales. No había al-
ma viviente en los pasillos del "Pos 
Office." Era perfecta la soledad. Y 
—podéis creerlo—hemos depositado 
minuciosa y fidelísimamente en la pe-
queña hucha, la ascendencia total de 
nuestra deuda. 
Y. al hacerlo, p^fisábamoí;:—¿Qué 
sucedería, en Cuba, si este comercio 
se pusiese en uso? 
No nos responda el lector. 
Esta confianza en la honradez del 
prójimo no se localiza sólo en la ex-
pendición de "Souvenirs." Los perió-
dicos están, en todos los sitios pú-
blicos y como las postales, al alcan-
ce de nuestra mano. E l vendedor de 
papeles los deja sobre una tabla, o 
en el quicio de un portal, o, simple-
mente en la acera. Después mar-
cha a otros empleos. Cuando retor-
ne encont rará indefectiblemente, el 
importe exacto, de los diarios desapa-
recidos. 
¿ Y en los modestos "restauranes," 
'a donde hemos acudido también, con 
| frecuencia, deseosos —claro está—de 
proseguir estas observaciones ? 
Bebéis una copa de cerveza. O dos. 
Las que tengá i s a bien. Pedís un 
! plato, dos, o tres. Nadie os pondrá , 
tampoco, ¡ t asa ! Cuando habéis deci-
dido terminar vuestro refrigerio, la 
i cotn-vrera os hace entrega de un pe-
queño cartón. En éste, previamente, 
í nab rá ella marcado, con unas tena-
j citas, el montante de vuestra colación. 
I Es necesario abonarle a la salida, en 
la "Caja." A veces media un gran 
trecho entre la mesa que ocupabais 
y esta pequeña taquilla, donde es pre-
ciso pagar. En ocasiones —casi siem-
I pre— es muy fácil salir a la calle 
I sin desprenderos de una sola peseta. 
I Pero este modo sencillo de saldar las 
I deudas, es aquí, totalment? descono-
I cido. 
¡Los resignados d'.eñ.OB dei buen ca-
fé " E l Casino," pueden creerme! ¡Es-
toy diciendo absolutamente la verdad: 
L . Frau MARSAL. 
Washington; Septiembre 1914. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
La lección de geografía 
Agosto 18. 
Dentro de la gran safa de la escuela, cerrada ahora durante lá, 
siesta, hay un niño. E l maestro le ha impuesto m castigo terrihle: el 
de no ir a su casa a comer. E l motivo es bien jn-stif icado; no se ha sabi-
do la lección ds geografía. Para aquel muchacho de memoria rebelde 
el mundo es malo, porque se proyecta en un libro que explica las lineas 
con que le han divid-ido los hombres, y las montañas y los ríos con que 
la naturaleza le ha llenado de valles y cordilleras. ¡Qué hermosa sena la 
Tierra si no hubieran puesto un nombre a cada comarca y si no fuera 
preciso aprenderse esos nombres y decirlos de coro! Para el niño casti-
gado por ignorar los limites que separan a Francia de AUmania las 
fronteras han sido creadas para el solo objeto de quo los dómines fieros 
y pedantes tengan ocasión de dsjar sin comer a sus discípulos. 
E l caso fué de este modo. Había andado el mocito dudoso c insegu-
ro durante toda la lección, que se refería a la- República Francesa y al 
Imperio Al-emán- E l Rhin y los Vosgos, Strasburgo y Brlfort habíait 
ida y venida cambiando de sitio en danzo inverosímil; y el profesor, 
harto de tantas equivocaciones, acabó por exclamar: 
— S i no me contestas bien a lo pregunta que voy a hacerte tr que* 
darás aquí hasta la tarde y ayunarás; que rl hambre es gran desperta-
dora de los cerebros dormidos. Vatios a ver. Ditnc el nombre de una 
gran población alemano próxima a la frontera, de Francia' 
Como si le huhieran disparado desde dentro la contestación res-
pondió el alumno: < 
—Nancy. 
L a carcajada de los oyentes fué unánime: la indignación del maes-
tro espantosa. 
—Nancy es de Francia, majadero—grito.—Eres la vergüenza de 
la escuela. / ¡Castigado sin apelación! 
Por eso estaba allí el muchacho, con el estómago vacío y los ojos 
enrojicidos de llanto. 
E l Hada amiga de los niños acudió apenada para aliviar el dolor 
del escolar, y le dijo: 
— E l profesor ha sido injusto y además ignorante. Tú has dicho leí 
verdad. Nancy es de los alemanes. 
Y como la misteriosa y poderosísima Hada quiso que su protegido 
quedara triunfante, desató la más espantosa guerra de que hay noticia 
y franceses y germanos lucharon días y meses, al cabo de los que Naf¿ 
cy quedó bajo la bandera del águila. 
Y esa Hada inspiró al maestro la. idea de que su discípulo era un 
ser extraordinario, un espíritu prodigioso que ignoraba la aeoornfSn 
presente, pero adivinaba la futura. y y'u.w 
He aqui coma los caprichos dé las Hadas y de los Grand, s Señar** 
del mundo., que son sus hijos predilectos, derraman sobre lo, vnii t 
las cordilleras la sangre de los hombres. ' ^""'^ 31 
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C E N T R O G A L L E G O . 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
A C O T A C I O N E S 
C U E N T O D E C A M I N O 
E l cuento de camino era el siguiente:—La lucha de Francia, In-
glaterra y Rusia contra Alemania es la lucha de la civilización contra 
la barbarie. De este cuento se hizo un dogma y hubo quien dedicó cua-
renta artículos a definir este dogma. 
Pero no hay felicidad que dure mucho: han llegado noticias de 
Inglaterra: se acaba de sabor que en Inglaterra el dogma se variaba 
de este modo: ' * Inglaterra no puede ayudar a Rusia tiránica y salvaje 
contra la Alemania científica y civilizadora." Y esto lo proclamaron 
en un mitin más de cien mil londinenses; y lo aprobó ''la flor do la in-
telectualidad inglesa" y lo sostuvieron varios de los periódicos iügle-
ses más importantes. E l Tintes escribió así; "Una guerra contra Ale-
mania en apoyo de Servia y de Rusia sería un pecado contra la civi-
lización." Esto lo firmaron "una serie de profesores de las Universi-
dades de Oxford, Cambridge y Aberdeen." 
Sentimos el desencanto de nuestros narradores de leyendas i al pa-
recer, los ingleses estudiaron a Rusia y Alemania- Nosotros siempre 
creímos que la civilización no se puede salvar a cañonazos; que no se 
debe hablar exclusivamente de la barbarie de un pueblo "en guerra": 
porque a todos los pueblos en la guerra les toca un pedacillo de bar-
barie ; y que las sombras de Kant, Fitchte, Schelling. Hegel, Krause 
Goethe, Schiller, Lessing, Mommsen —bárbaros alemanes de re 
nombre—cuando aparece un cuento de este género—recriminan al po-
bre Guttemberg, otro bárbaro alemán, que tiene en parte la culpa 
que ahora se publiquen estas cosas. 
E L A P O S T O L A L E J A N D R O 
Alejandro Lerroux está de malas. Hay que compadecerse de Ale-
jandro- Fué a París; cantó en París; recibió una ovación de los fran-
ceses; no tiene nada de particular que además de la ovación hubiera 
recibido algún "recurso" para los gastos de viaje 
Y cuando todos creíamos que andaba por el campo de la guerra 
haciendo uña colosal carnicería en las tropas alemanas. Alejandro tor-. 
na a Irún y se vuelve a su corte de Barcelona. Aquí fué la hecatombe 
alejandrina: las masas que se habían enterado de su canto de París, le 
quisieron pegar, y le recibieron a silbidos. ¡ Esta vez no pudieron com-
prenderle ! Y hoy dicen los cablegramas que el Apóstol ha tenido que 
'escaparse. 
Pero se debe notar una coincidencia: mientras Alejandro cantaba 
en París>—"Los españoles, con el Rey al frente, deben ir a la guerra 
a favor de Francia ", en Francia se trataba a puntapiés a los po-
bres jornaleros españoles. E l señor Oterga Munilla decía en su Co-
rrespondencia de hoy: " Estos jornaleros casi todos vienen en la 
miseria. . . . Refieren los que proceden de Francia terribles sufrimien-
tos. No se les ha atendido como la caridad demandaba • se les ha mál 
tratado: se les ha expulsado sin la menor consideración." 
Y pudo haber sucedido que cuando algunos de estos infelices en-
traban en nn coche de terecra o emprendum el camino.a pie, descalzas, 
casi desnudos y con hambre, de vuelta a España el Apóstol, se arrella 
naba ahito y sibarita en un coche de lu jo . . . Y pudo haber sucedí Jo 
que alguno de los obreros, que recordara los comienzos de Alejandro, 
se di jera que el Apóstol era un Judas. 
Sin embargo, diría mal: Alejandro no piensa en ahorcarse. 
H A Y D E T O D O 
E l señor Secretario de Gobernación ha felicitado a varios núme-
ros de la guardia rural, "por haber dado muerte a un bandido que te-
nía aterrorizado el término de Saneti Spíritus." 
E l acto del señor Hevia nos parece digno de toda alaban''?. E n 
realidad, debiera repetirse. Para el rural que a costa de tesón, de pa-
ciencia, de trabajo, de exoosición de su vida y de apego a su deber, si-
pasa el tiempo en busca de un bandido y libra a la sociedad de un cri-
minal, es un premio la satisfacción de su propia conciencia y la adhe 
sión de toda persona honrada : pero en adelante debe añadirse a. ese 
premio alguila recompensa dé otra clase- Esta felicitación del señor 
Hevia alentará, y satisfará a quienes la recibieron y despertará la emu-
lación en los demás. 
E n la Rural "hav de todo." Y para conseguir más fácilmente el 
objeto que el señor Hevia se propone, sería conveniente eliminar de1, 
cuerpo a los que son indignos de pertenecer a él, a la vez que se nrego-
nan y se pagan las virtudes de quienes lo honran- Nosotros deseábamos 
hacer este comentario con motivo del suceso de Matahambre, donde 
tinos cuantos miembros de la rural cometieron todo género de tropelías. 
Y de que esto no ha sido una excepción, sino una costumbre de alguno? 
de estos individuos, lo demuestran las continuas quejas de los 
hacendados, qne temen más a determinados rurales que a los mismor-
secuestradores. 
L a guardia rural tiene una historia honrosa en que han escrito 
numerosas páginas gran número de sus miembros. A esos, se les debe 
honrar, como los ha honrado ahora el señor Secretario de Gobernación 
Pero hay también ciertos miembros que no saben hacer más que borro 
oes, y a esos debe castigárseles, para que la parte buena no padezca. 
Dest inado a la t e r o i i n a c i ó n de las obras de l 
Palacio, T e a t r o N a c i o n a l y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
, Intereses liquidables día per día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s los d ías h á b i l e s de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social. Enírad? por San J o s é . 
B a t u r r i l l o 
Un mi asiduo lector, vecino de San-1 nos centavos a los trabajadores 4v 
Clara, so queja del excesivo so-1 cada centén. Esto, unido al 
Suscríbase al 
DE LA 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. El licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Instrucción 
SOLEMNE VELADA DE RE PARTO DE PREMIOS 
De orden del señor presidente de esta Sección y por acuerdo de 
la Junta Directiva, se anuncia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domingo próximo, día 13, se celebrará 
en los salones de este Centro la solemne velada para proceder al repar-
to de premios a los alumnos y a la apertura del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo del elocuente orador, doctor 
José Manuel Cortina-
Las puertas se abrirán a las 8, y la velada comenzará a las 9 p. m. 
- «x fa tener acces0 al loca1' SGrá requisito indispensable la presenta 
'«ón del recibo del mes de la fecha a la Comisión de puertas-
No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de septiembre de 1914. 
C. 3936 3t. 
E l Secretario. 
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H A B A N A , Septiembre 10 de 1914. 
lio de la única fonda, del único ^ ¿ 4 co y de todo lo d e m á s con que el w 
industrial suele apretar al bracw? 
trajo la protesta, el escándalo y i1 
actitud torp\sinui, punible, del ¿Jx 
dia rural que impidió a hombres )^ 
bres el ejercicio pacíf ico de EU 
recho. de. 
ta 
breprecio que algunos farmacéut icos 
han puesto, no solo a las drogas d6 
patente, importadas, sino a las de fa-
bricación nacional y a las fórmulas 
de despacho diario; y dice que en es-
to, punto la cares t ía es m á s sensible 
que en todos, porque las medicinas 
no pocas veces resultan eficaces pa-
ra salvar vidas y calmar crudos do-
lores, y cuando el precio es excesi-
vo, puede resultar que el paciente no 
tenga con qué adquirirlas, ni sea po-
bre de- solemnidad para que el Mu-
nicipio se las pague. 
Lo que he dicho de otros art ículos, 
de esto digo; el mismo derecho, la 
misma natural defensa del detallista 
de víveres o ropa, tiene el boticario. 
Si el importador de drogas y produc-
tos químicos aumenta sus precios, él 
tiene que hacer lo mismo. 
Que hay exajeraciones, verdaderos 
abusos, dice mi comunicante. No lo 
niego. Ya se cobran 60 centavos por 
una botella de Carabaña, y es atroz 
aumento. Y las fórmulas , esas que, 
pagándose a sesenta centavos, no tie-
nen de costo real alguna vez una pe-
seta, bien pueden seguir al mismo 
precio, aunque se agote en la tien-
da la existencia de a lgún factor me-
dicamentoso; siempre la utilidad se-
r á grande. 
Ño creo que el Gobierno pueda le-
galmente meterse en eso, como m i 
lector desea. La propiedad privada 
es sagrada; libre el derecho de con-
tratación. Por lo demás , amigo mío, 
me costaría trabajo ser, no farmacéu-
tico, dueño o mozo de botica. Eso 
de que un infeliz que viene a buscar 
la medicina con que cree salvar al h i -
jo, tenga que irse sin ella; eso de que 
un desesperado por agudo mal, no t u -
viera dinero para aliviarse y aún sa-1 fichas, y una empresa obliga al tr* 
nar, y1 yo no le diera el medicamento, j bajador a gastarlo todo en la tienda 
sería horrible caso de conciencia. Y, i o en la fonda, precisamente estable, 
sin embargo: ¡cuántos y cuántos, sin I cida para robar legalmente, ello sea 
derecho a la limosna del municipio, • por odio al español y para vejar 
Ya ve el Diario E s p a ñ o l que no 
cuesta trabajo condenar procedimi^9 
tos tales por lo mismo que soy aD¿ 
tol de la fraternidad, y por lo miW-
que creo altamente conveniente jj?0 
m i par-; la inmigrac ión española. 4 
Ahora bien: desmentir la concordi 
existente entre españoles y cubano* 
dignos, porque un guardia o cuat/ 
cometan abusos, y porque haya uno0'" 
cuantos necios que se dejen sugesti03 
nar por los guardias y acosen a ¡¡u» 
compañeros, es injuto, y yo n0 i 
ha ré . 10 
Que la empresa minera oxplote 
los trabajadores e spaño le s no es aN 
gimunto contra la inmigmeión ; }0' 
mismo explota a los obrero^cubanos. 
los abusos que el Diar io Español de! 
nuncia, cometidos por algunos cen, 
trates, lo mismo contra cubanos 
contra españoles se cometen. La usa. 
ra no reconoce patrias La explo^ 
ción no entiende de part idas de bau. 
tismo. Como el l ad rón no a v e r i ^ 
la nacionalidad de su v íc t ima , ni gj. 
quiera el agiotista que ahora está 
agobiando al pueblo con el cambio de 
monedas, establece diferencias y pjj. 
vilegios en favor de nadie. El negó, 
ció no se p á r a en barras; la codicij 
no se detiene en e s c r ú p u l o s . 
Y es por eso que no he encentra, 
do bien la campaña del Diario Eg. 
pañol, haciendo creer al mundo que 
cuando en Cuba un central paga eg 
L A G Ü E R U A 
Hay que hablar de la guerra por-
que todo otro hablar ser ía predicar en 
desierto. 
Vaya usted a decirle a don Patri-1 
c ú v honrado padre de familia, que pués de oir a los peritos amigos de 
—Como las rosas, ceñó Inmundi-
cias. Eso es lo que yo tengo que ja-
sé ¿no es eso? 
—Eso na má. 
—Gueno, pero argo me quea a q u í . . . 
Después de sabé lo que yo he de ja-
sé me farta otra cosa maestro. 
—¿ Cuala ? 
—¡Lo que j a r á er toro! 
Eso mismo cabe preguntar, des 
Cheíta, su hija menor, ha sido rap-
tada por cualquier buche y don Pa-
tricio no a lza rá la frente porque la 
tiene sumergida en un mapa, entre 
San Quintín y Verdón. 
Vaya usted a visitar al doctor Pur-
gúete para ,que le alivie la punzada 
que tiene usted en un vacío y el doc-
tor P u r g ú e t e le rece ta rá pildoras de 
meíiitíta para disolver la flatulen-
cia. 
Vaya usted a casa de don Tranqui-
lino, honorable rentista, para hablar-
le de a lgún negocio, y lo encont ra rá 
enredado a mojicones con dos de sus 
amigos porque uno de ellos se lanzó 
sobre Ostende. 
Vaya ust^d a decirle a su cocinero 
que la cazuela de los frijoles huele a 
chamusquina, y el cocinero le con-
tes ta rá , con los pelos revueltos y los 
ojos extraviados, que es el olor de 
las ruinas de Labaina que ha llega-
do hasta aquí. 
Vaya usted a reclamarle la ropa a 
su sastre y le d i rán que acaban de 
llevarlo a Mazorra a consecuencia de 
un a t r acón que se dió de cablegra-
mas de la guerra. 
Vaya usted, en f in , a la apacible 
tertulia de don Bonifacio, pero no po-
drá entrar porque los asistentes, es 
decir, los francos y los germanos, es-
tán librando en habitaciones y pasi-
llos una batalla descomunal por la to-
ma de Meaux . . . ¡que ya es tomar! 
Pues esta exaltación general ha 
venido a ser agravada recientemente 
con la publicación de las opiniones 
que los cien m i l peritos militares es-
tan dando sobre la guerra. 
" E l centro fle los aliados,—dice un 
perito—se pondrá en contacto con la 
i-ecaguardia de los soldados del Kai -
ser sobre la Ardenas; los germanos 
naturalmente, da r án media vuelta o 
emprenderán la fuga. Entonces se 
p legarán las dos alas de los aliados 
sobre los fugitivos y éstos serán ani-
quilados, destrozados, extenninados, 
etc., etc." 
" E l ejército moscovita, —dice otro 
per i to—proseguirá su marcha t r iun-
fal hasta Westpfalia, t ierra famosa 
por sus jamones y que ha sido des-
de el principio de la campaña el pr in-
cipal objetivo de las huestes del Zar. 
¡Cantaremos entonces el triunfo de 
la civilización moscovita sobre la bar-
barie ge rmán ica !" 
Esto dicen, 'por lo regular, los pe-
ritos anglo-fránco-slavos. De las opi-
niones de los peritos alemanes apenas 
sabemos una palabra. He ahí el enig-
ma. 
Estas lecciones de estrategia que 
nos vienen dando los peritos ingleses 
y franceses sobre ios respectivos mo-
vimientos que han de hacer los alia-
dos y de los resultados infalibles 
que han de producir tales movi-
iiuentoSi me recuerda un cuento 
viejo, y os lo voy a referir porque 
no me parece ahora del todo inopor-
tuno. 
Er ceñó Inmundicias, torero jubila-
do, le daba lecciones de toreo al Puji-
tos, torero bisciño. 
—Ze toma er capote asina y se re-
vuelve de este m o o . . . No hay más 
que Jasé. ¿Te enteras, chaval? 
—Enterao, maestro. 
—Aluego se cojen las banderiyas 
de esta manera. Con er cuerpo gen-
tí y er quinqué puesto en la fiera, pa-
so ante paso, te vas a e l l a . . . No hay 
más que jasé. ¿Te enteras? 
—Mucho que si. 
— A la hórá de m a t á cojes asina los 
trastos y te vas sereno y aplomao a 
la cabesá del buró. Pase aquí, pase aya 
y una voz cuadrao er bichc> ¡sa!, hasta 
la e m p u ñ a u r a . . . No hay m á s que ja-
sé. ¿ Te enteras? 
— ¿ C u á l es en el mundt entero 
la gran ceryeza? ¿Cuál er 
mi querido don Severo? 
—Pues... I j i Tropic?! primero, 
y la Tívoli después. 
la "entente: 
mánico ? 
¿qué ha rá el toro ger-
M . Alvarez MARRON. 
NO TE MUERAS 
de calor por falta de 
NEVERA pudlendo ad-
quir i r una. 
ALASKA, de $8 a 
$12-50. Pida catálogo 
de ésta y de la afama-
da W H I T E FROST. 
Frank G. RobinsCo. Obispo y Habana 
3663 alt 10-26 
suspiran por un preparado con que 
creen salvarse, y no lo consiguen!.. . 
Hay que ser duros con los que su-
fren, o que arruinarse por los dernás. 
* * • 
Sí, yo también • protesto del atro-
pell cometido con los obreros espa-
ñoles de la misma Mata-Hambre en 
Pinar del Río; yo también exijo en 
nombre de la justicia y en interés de 
m i país , que se esclarezcan los he-
chos y se castigue a los individuos de 
la Guardia Rural que han vejado, com-
ponteado, herido y maltratado a hom-
bres de bien que, a m i l seiscientas le-
guas de su patria, se ocupan en ex-
traer cobre del subsuelo para que 
cubanos afortunados se enriquezcan, 
y Cuba obtenga mayor suma de pros-
peridad. 
Por lo visto, todo ha sido obra de la 
especulación desordenada. Conveni-
do el jornal en plata, como la plata 
adquirió mayor valor, la empresa qui-
so pagar en oro, despojando de algu-
inmigrante español ; cuando es evi-
dente que de la exp lo tac ión son víc-
timas igualmente los nat ivos; cuando 
nadie ignora que en las fincas azu-
careras la mayor í a de trabajadores es 
cubana, y no es verdad que se la tra-
te mejor que a los "gallegos," cuan-
do el patrono es codicioso y sin es-
crúpulos. 
En todo el mundo hay patrono! 
buenos y malos. Denunciemos al abu-
sador, exijamos el castigo de los que 
vejan y golpean al trabajador, hay» 
nacido donde haya nacido, y siga-
mos laborando por la concordia y el 
afecto entre peninsulares y cubanos. 
Es lo correcto y lo p a t r i ó t i c o . 
Joaquín N . ARAMBÜRU 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L E N C A N T O , Ga-
liano y San Rafael. 
GRANDES ALMACENES DE INCLAN Teniente Rey, 19, esq. a Cuba 
Espléndido surtido en vestidos blancos y de fantasía, con vuelones y todos los detalles de la moda. 
Nos hacemos cargo de toda clase de dobladillo de ojo y festón. Sábanas cameras con dobladillo de 









Elegante vestido de ra t iné pa-
ra señora con adornos azul y 
punzó a $3.98. 
Vestidos de 
Nansú desde 
1 ,98 , 
Grandes Ocasio-
nes 
Sayas de Ratiné 
con Vuelones, 
desde $ 2.98. 
Camisones 
desde 50 Cts, 
Finís ima bata de nansú ador-
nada con entredose* y encajes f i -
nos. $4.98. 
^ Un modelo de nuestra cokc* 
ción de vestidos finos. Es i* 
Marquisetti bordado, con volan-
te plegado, cuatro centenes. 
Mameluco de vichy con festón 
o cuello de 2 a 5 años, 40 centa-
vos. 
Trajecltos de dr i l blanco con 
adornot azul y punzós de 2 a 10 
año.., desde $2.48. 
Vestidito de warandol blanco, 
con adornas estilo marino, pun-
zó o prusia. 
Para 6, 8, 10 v 12 años, a Sl.SOj 
$1.40, $1.50 y $1.60 
Abierto los sábados haslai las Id de la noche. 
L o s Tranvías pasan i>u> Delante de Estos Almacenes. 
Vestido, forma moderna, 
warandol blanco, con adornos te" 
la de color, con bordados y ^c8' 
tones. Desde $1.98 para 8 añ0"' 
3947 l ' l 1 ! 
S E P T I E M B R E I I D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
P E Ü d LA I M S DE C 
M DEL EJERCIID flLEil 
{Viene de la primera) 
donde están acampando los huíanos, 
habiéndose establecido 700 tiendas 
de campaña para su alojamiento. 
El Estado Mayor General se aloja 
en la casa de la Legación alemana. 
Dich Legación está resguardada f s r 
los aeroplanos del ejército alemán, que 
iluminan el aire con sus potentes re-
flectores eléctricos, a f in de impedir 
batalla aérea que se ha librado en es-
ta guerra. 
El combate, sensacional y excitan-
te por todos conceptos, se libró entre 
dos aeroplanos alemanes del tipo "Tau-
bes" y dos aeroplanos blindados. La 
contienda en los aires duró 35 minu-
tos. Los aeroplanos alemanes descri-
bieron un círculo alrededor de la 
A L A G A L L E G A 
que los aviones hostiles se aproximen | Torre Eiffel , varias veces, retorcién-
a la ciudad sin ser vistos por las j dose en forma de número 8. Después, 
fuerzas alemanas. 
Un aeroplano francés o belga lo-
gró dejar caer cuatro bombas sin 
causar daños de consideración. 
La vía férrea en varios puntos ha 
sido destruida. 
POSICION DE LOS EJERCITOS 
CONTENDIENTES. 
Londres, 11. 
En la Gran batalla que ahora se 
está librando al este de Par ís y que 
se cree que será una de las decisivas 
de la guerra, la línea, según ha sido 
lijada definitivamente por el Ministe-
rio de la Guerra francés se extiende 
desde Nanteuil-le-Haudin al Oeste, por 
Meaux, Sezanne y Vitry-le-Francois 
hasta Verdan al Este. 
Contra esta línea están desplega-
das las fuerzas alemanas que han es-
tado operando en Francia y que han 
avanzado hacia el sur desde Bélgica, 
Luxemburgo y la Lorena Septentrio-
nal 
so les vio remontarse sobre el Palacio 
de la República y el Trocadero. 
Los invasores aéreos estuvieron pr i -
meramente expuestos al fuego de las 
ametralladoras y de los fusilos de mi-
l lares de soldados ingleses y france-
ses apostados en las azoteas de los 
edificios. 
Finalmente, ascendieron al aéreo 
campo de batalla dos aeroplanos fran-
ceses, uno a cada lado de los alema-
nes. Dispararon rápidamente sobre 
el enemigo, y un barco aéreo quedó 
prontamente inutilizado. El aeropla-
no alemán se agi tó en el aire como 
pájaro herido, y cayó después fuera 
de los muros de Par ís . La otra má-
quina fué también inutilizada, cayendo 
con estrépi to a tierra. Ambos avia-
dores alemanes perecieron. 
NEGANDO NOTICIAS 
Rotterdam, 11. 
Una comunicación alemana que se 
desde el oesie, ei mismo que 
viraiento oscilatorio se acercó más que 
ningún otro a las defensas adyacentes 
a París , penetró en la región de Cou-
lommiers en el río Gran Morin, pero 
esta posición tuvo que abandonarla 
después de dos días de reñido comba-
te cerca de Coulommiers y en Saint 
Souplets, más al norte y en la mar-
gen derecha del r ío Ourcq. 
El segundo ejército, que hace dos 
días llegó a Chateau-Thierry, ha ade-
lantado sus líneas desde Mont Mira i l 
hasta Chalons. 
El tercer ejército ha empujado sus 
columnas hacia adelante desde Boussy, 
más arriba de Compiegni, hasta Cha-
lons, pjinto en el cual se encuentra 
también la cabeza del cuarto ejército, 
o sea la fuerza que vino hacia el sur 
desde Rethel y ocupó a Reims. 
El quinto ejército, que ha estado 
operando en la región de los bosques 
de Argonne, ha llegado a Triaucourt, 
en la extrema derecha del ejército 
aliado. 
Además de estas fuerzas hay un 
fuerte ejército alemáñ que está ata-
cando desesperadamente a Nancy, pun 
to desde el cual evidentemente abriga 
la intención, si resulta victorioso, de 
avanzar en auxilio de las fuerzas ale-
manas que están combatiendo a lo 
largo de la línea principal de los alia-
dos. 
La fuerza alemana en la región que 
se extiende desde Vitry-le-Francoib 
has^a Verdun se dice que eg conside-
rable, comprendiendo las tropas que 
han sido retiradas de Alsacia y Lore-
na, lo mismo que los ejércitos del Prín-
cipe Heredero, del Duque Albrecht de 
Buteniburg y del Príncipe Heredero de 
Baviera. 
Créese generalmente que los alema-
nes no emprenderán el sitio de Par í s 
mientras continúe la campaña activa 
de los ejércitos aliados. De aquí la 
gran importancia del resultado de la 
batalla, pues, la victoria de los aliados 
podría arrojar a los alemanes al mis-
mo camino que siguieron en su avance, 
mientras que el triunfo de las tropaá 
del Kaiser arrol lar ía a 'os aliados más 
bscia el sur en dirección de Loire. 
E L PRIMER COMBATE AEREO 
Par ís , 11. 
El Herald es el único periódico que 
se publica ahora en Pyr ís . 
Los demás, o bien han suspendido 
su publicación, o se están publicando 
en Burdeos. 
La edición parisiense del Daily Mail 
de Londres se publica ahora en Bur-
deos, después de un largo período de 
Organizada por el Comité UNION GALLEGA, se celebrará, el 
viernes, 11, a las ocho de la noche, eo el teatro Politeama, una Asam-
blea magna con el objeto de evidenciar ante la colonia la verdadera 
causa de la perturbación que están sufriendo nuestras queridas ins-
tituciones en Cuba y adoptar acuerdos tendentes a salvarías del pe-
ligro inminente que las amenaza. 
UNION GALLEGA convoca, por este medio, para dicha Asam-
blea, a todos los socios de las referidas instituciones, simpatizadores 
con su gestión y que no sean conformes con la actuación de la Di-
rectiva actual del uCentro Gallego de la Habana''. 
Se advierte que para garantía de la seriedad del acto y de su 
finalidad solemne, podrán hacer uso de la palabra en el mismo las 
personas previamente designadas por el Comité organizador de esta 
gran Asamblea. 
¡Gallegos conscientes y verdaderamente patriotas, acudid a dar 
prueba de vuestro acendrado amor a las instituciones que son pres-
tigio nuestro y de nuestra amada región en esta incomparable tierra 
cubana! 
Concurramos todos a la magna Asamblea de UNION GALLEGA. 
/osé DiegueZy Alvino Fernández, Francisco Pego, Celesti-
~CAS\S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
C E N T E N E S . ~ a 0-10 en plata 
En cantidades a 5-11 
L U I S E S a 4-07 en plata. 
E n cantidades A a 4-08 
E l peso americano en plata, española a. a 1,01 1,02 
Plata española de dcl03al03^3 
Oro americano contra oro español de de 106 a 106^4 
Oro americano corvtra plata española a a 101 102 
S U C E S O S 
ha publicado en esta ciudad nie^a 
El prime* ejército alemán, contando i que los rusos hayan hecho muchos 
Bde el oe&'te, el is o que en su mo-1 prisioneros en Lemberp, que la forta-
leza de Przemysl haya sido rodeada 
por los rusos y que las fuerzas mos- : , , . . - - . . 
covita* estén avanzando sobro Cre- n o ¿ t o / T O / o , José Uroaaílle, . 4 / 7 / 0 / 7 / 0 L e o / , Manuel Bahamon-
dey Enrique Patino, Eusebio García, José Piñón, Agustín Pi-
callo, José Agrá Mayor, Genaro Pérez Santos, Antonio Fer-




Los despachos de Basilea dicen que, , , - , 
>?ouihroaunsceeses han reconquistlldo a nandez, Manuel Posada, rranetsco López, Agustín Montólo, 
ppuque austríaco a pique Juan Paz Carballeira, Daniel Suárez, Ezequiel Bueno, Ma-
I1rrORvaapo;1austriaco ha sido e c h a d o | n / / e / García Vázquez, José C a n / Y r o / , Amador Fernández, Ma-
a pique por una bater ía rusa empla- 1 
zada en las márgenes de l 'Vís tu la . 
L A OCUPACION DE S E N L I N 
Nish, 11. 
Los servios han ocupado a Senlin, 
al otro lado del río frente a Belgrado 
hoy, después de una sanguinaria ba-
talla. 
LOS EXITOS DE LOS ALIADOS 
Par ís , 11. 
El tono de los cojnentarios de los 
periódicos de esta mañana sobre el 
resaltado de la batalla de cuatro días 
librada en Champagne es de la más 
viva satisfacción ante los éxitos al-
canzados hasta ahora. 
Si bien se reconoce que estos éxi-
tos no significan que han ganado de-
finitivamente la batalla, es innegable 
que han alcanzado una gran ventaja 
los forros electorales 
DOS MIEMBROS TOLITICOS A C U -
SADOS A N T E E L JUZGADO 
Ya hemos enttrado en la era de los 
forros electorales. 
El señor Juan A . Roig, Jefe de 
la Sección de Gobernación del Muni-
cipio, ha podido comprobar que m á s 
de doscientas solicitudes de inscrip-
ción presentadas en la Junta Munici-
pal Electoral de la Habana por los 
agentes del general Carlos Guas y 
admitidas por el miembro político l i -
habiendo ganado terreno hast la ex- be ral, señor Adolfo Díaz, quien bajo 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E! mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
tensión de 40 millas por la izquierda 
alemana. 
Esto aumenta el grave peligro en 
que se encuentra el ejército del Kai -
ser, cuya línea de comunicación está 
muy seriamente amenazada. 
Considérase también que estas v i -
cisitudes de las tropas del Kaiser ten-
drán forzosamente que desmoralizar-
las, especialmente en estos momentos 
en que los soldados alemanes se en-
cuentran poco menos que exhaustos. 
Agrégase también que en su for-
zosa retirada los alemanes epcontra-
rán, oponiéndose a su paso, la plaza 
fortificada de Reims, lo cual será ori-
gen de mayores contratiempos para 
el ejército Invasor. 
A mayor abundamiento, la persecu-
sión emprendida por la caballería de 
los aliados ha sido tremendamente 
eficaz, y tomándolo todo en cuenta 
puede asegurarse que si los invaso-
res ño alcanza i pronto un éxito que 
compense un tanto los reveses que 
hasta ahora han sufrido, se verán for-
zosamente obligados a retirarse de 
Francia. 
B A T A L L A I N M I N E N T E ENTRE 
RUSOS Y A L E M A N E S . suspensión. 
Recientemente publicó la edición i Petrogrado, 11. 
parisiense del Herald una relación, ¡ El gobierno ruso anuncia que ha 
plenamente ilustrada de la primera llegado una considerable fuerza ale-
mana a la Prusia Oriental y que los 
rusos se retiran a las posiciones que 
previamente habían escogido. 
Es inminente una gran batalla en-
tre moscovitas y teutones. 
Los rusos dominan Suscaza y Hat-
na a óO millas de Czernowitz, capital 
su firma ha hecho constar que tomó i 
el juramento de ley a los interesa-! 
dos, son imaginarias. 
También ha comprobado dicho 
funcionario que el miembro políti-
co conservador ante la mencionada 
Junta, señor Aurelio Vázquez ha 
admitido igualmente quince solicitu-
des de inscripciones de electores ima-
ginarios presentarlas por el Círculo 
de Galiano núm. 56. 
En tal virtud el íjeñor Roig ha pre-
sentado en la mañana de hoy al Juz-
gado de Instrucción una denuncia 
fundamentada con los comprobantes 
correspondientes, acusando a dichos 
miembros políticos de falsedad en 
documento oficial. 
La denuncia es tá llamada a dar 
mucho juego. 
Estos forros electorales eran la 
comidilla del día en los pasillos del 
Ayuntamiento y en los círculos po-
líticos. • 
l a exhuberancia del seno 
Encantos y atractivos brinda la mu-
jer de exuberante seno. Las damas no 
lo quieren tan abundante que domine 
las líneas del cuerpo, pero sí propor- ^ 
cionado y sobre todo recio y duro. Las d<? Bukovma# 
pildoras del doctor Vernezobre fomen- i B O M B A R ¿ E o DE KOENISBURG 
tan d desarrollo de su busto, he ven-
complctamente separados de los ta-
lleres y lugares donde se manipule 
el pan y se elaboren los dulces; los 
dormitorios no podrán estar en co-
municación con el lugar destinado a 
la elaboración de las pastas; las pa-
redes todas se conservarán bien l im-
pias, sin ángulos, y de superficies l i -
sas, las cuales es ta rán revestidas de 
cemento u otro material análogo a una 
altura no menor de dos metros; el pi-
so será de superficie bien pulimenta-
da y de matei'ial impermeable y a 
prueba de ratas; los locales donde se 
elaboren estas pastas, se mantendrán 
exentas de moscas y las puertas y 
ventanas es tarán a ese efecto, provis-
tas de tela metál ica; los techos se 
conservarán limpios de basuras, pol-
vo, etc., y pintados al óleo; los de-
partamentos destinados a depósito o 
almacén, deben de estar secos, bien 
ventilados y en conexión, entre sí, es-
t a rán acondicionados de tal manera 
que los utensilios para manipular y 
almacenar los mismos, puedan ser fá-
cilmente limpiados y removidos; los 
locales es t a rán provistos de suficien-
tes escupideras de boca ancha, para 
el número de individuos que laboran 
en los mismos, prohibiéndoseles que 
escupan en el suelo y que se almace-
ha presentado . nen productos en él; las mesas de ela-
una instancia en e Ayuntamiento, so- ; boración serán de hierro esmaltado, 
trescientos j con la parte superior o meseta de már-
i niol liso y bien pulimentado; las ar-
El panteón de los maestros 
El Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros de Instrucción 
Primaria de la República, señor Pe-
dro Hernández Máss1 
de en su depósito "E l Crisol," Neptu-
ro 91 y en todas las boticas. 
E l mejor bien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'Beüíy u San Igmcw- Tele-
fono A- 8848. 
C. 3919 alt 15.—9. 
F T l Ü J H H l l E 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N0 3 2 
GRANDES N O V E D A D E S 




Dícesa aquí que los rusos 
bombardeando a Koeningsburg. 




pesos para cubrir el presupuesto de 
las obras del panteón con capacidad 
para seis bóvedas y sus correspon-
dientes osarios que se proyecta cons-
t ru i r en la parcela de terreno del 
Cementerio de Coíón que regaló a 
la Asociación, con ese objeto, el ad-
ministrador de esta 
Francisco de Paula 
P. D.) 
mismos; las telas empleadas para de 
positar la masa y destinada a sufrir 
la úl t ima fermentación, deberán de ser 
de material lavable y conservarse 
siempre limpias, sin clores ni residuos 
de anteriores usos. Queda prohibido 
fumar o mascar tabaco en los talleres 
y obradores. Los empleados que se 
dediquen a' la elaboración y manipu-
lación de esas pastas, usarán trajes 
de género lavable cuando se encuen-
tren en sus habituales ocupaciones, 
igualmente deberán emplear zapati-
llas o zapatos, que mantendrán bien 
limpios. Todos los que se dediquen 
en la fabricación y manipulación, de-
berán estar provistos de un certifica-
do del Jefe Local de Sanidad, en el 
que se acredite su buen estado de sa-
lud, prohibiéndose intervenir en dichas 
manipulaciones a personas que padez-
can de alguna enfermedad cutánea o 
trasmisible; también es tá prohibido 
para te, calefacción de los hornos de 
esos establecimientos, el uso de ma-
deras y otros combustibles que hayan 
estado pintados, hayan sufrido cual-
quier preparación química o estén 
impregnados de materias nocivas a la 
salud. Los Inspectores de la Secre-
taria de Sanidad tendrán derecho a 
penetrar en los i'.stablecimientos en 
todas las ocasiones, a inspeccionar y 
emitir informe de las condiciones en 
que se hallan los mismos; no podrán 
utilizarse calderos o depósitos de co-
bre. 
Para seguir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
En la Secretaria de Gobernación se 
recibieron esta mañana los siguientes 
telegramas: 
INCENDIO 
Sagua la Grande, Septiembre 11.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
Hoy a las siete y diez p. m., se pro-
dujo un incendio en la casa sita en 
Solis y Luis Mesa, edificio de la se-
ñora Angela Rivalta que no estaba 
asegurado. En él se encontraba ins-
talado el taller de lavado de Antonio 
Legazpi que tampoco tenía seguros. 
El incendio que se cree casual, em-
pezó por la estufa. 
El juzgado se constituye en el lu-
gar del suceso. 
Ríos, Inspector Especial. 
AHOGADO 
Santa C>aia, ^ P ^ ^ ^ r e 10. Se 
de un magnífico mapa de Europa, en 1 cretario de Gobernac ión—Habana 
colores con explicación detallada de El Alcalde do Encrucijada nie dice: 
sus ríos mare^ alturas, etc., en s u ' " E l Alcalde del barrno de Santo ha 
cubierta para llevar en el bolsillo. . 
A 50 centavos, en 
"La Casa de Swan" 
Aguiar 84. .# Teléfono A-2296 
Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
C 3742 d t 5-2 
PICANDO BACALAO 
El bodeguero Jesús García Alvarcz 
de Anima 17, sufrió una herida 'me-
nos grave en la mano derecha al cor-
tarse con el cuchillo con que picaba 
bacalao. 
Reformas en las or-
denanzassani íarias 
(Cont inúa) 
PANADERIAS Y FABRICAS DE 
DULCES 
En las ordenanzas vigentes nada 
hay proscripto sobre los requisitos 
que hasta ahora han venido aplicán-
dose a esos comercios, juzgándose las 
segundas como similares de las p r i -
meras. 
En las ordenanzas que se promul-
ga rán , están previstos todos eaoa 
requisitos para las panader ías , no 
las fábricas de dulces. 
tesas u obradores serán de madera 
dura, bien pulida, sin hendiduras y BARBERIAS Y PELUQUERIAS 
perfectamente limpias; se prohibe] En este capítulo ha habido un olvi-
transportar esos productos que no | do, el de haberse suprimido lavar día-
vayan en tableros, vitrinas o carros | riamente el suelo y barrer el pelo 
cerrados, defendidos del polvo, insec- 1 esparcido con un lienzo húmedo, man-
Diocesis doctor j tos y manoseos. Igual requisito se i teniéndose en el salón los lavatorios, 
Ramada (Q. E . j exige en el interior de dichos estable- I muebles, escupideras, etc. en comple-
cimientos; no se permi t i rán animales I to estado de limpieza, 
de ninguna clase en el interior de los i (Cont inuará) 
comuñkado anoche por teléfono que así en cuanto a 
aver a las 6 p. m. se ahogó en eí no I oon 1*8 siguientes, 
de dicho barrio el blanco español A l i Para expedir la licencia de apertu-
fredo Fernández, trabajador del tejar, ra es requisito indispensable que el 
"Mar ía Luisa." E l hecho se consi- i Jefe de Sanidad emita un informe fa-
! dera casual. He dado conocimiento al vorable de que el local reúne las con-
Jusgado." ! fiicíones exigidas en las ordenanzas; 
Carrillo, Gobernador. los servicios sanitarios se ha l la rán | 
HAGA UN ALTO!. 
V EXAMINE NUESTROS (ft 
IMPRESOS 1 % ^ - ^ 
E S 
PARO EL COMERCIO. 
industrias - ' \i r imm 
y bancos; ' í ' m f f i ' ' 
P A T E N T E 1367. j | § § } | 
PIDA MUESTRARIO AL | " 
TELER A 1509. ' \ M 
H E R E f l D E R E 5 2 2 Altos 
L a G M M C/tSÚSaLffM/f Y C S \ ') 
' E N U N VELORIO 
Luís Molina, sin domicilio, fué de-
tenido por el vigilante 1019, por acu-
sarlo José Valdés Córdova, de San 
Nicolás número 4, de que al pregun-
tarle con qué permiso penetraba en 
su domicilio en el cual había tendido 
el cadáver de un sobrino suyo, le 
amenazó con una vela. 
Por satisfecho fué remitido al V i -
vac. 
LE PISO U N CAYYO 
Elpidio Andino Andino, de Espada 
1, hizo arrestar por el vigilante 885, 
a José Santos Alvarez, de Belascoaín 
61, porque con motivo de haberle po-
sado un cayo sasualmente le t i ró de 
una oreja e insultándole. 
LO PADECE 
El asiático Luís Chau, de Esperan-
za 41, se lesionó al caerse en el Cuar-
tel de Dragones, Lo que le sucedió al 
darle un ataque epiléctico del cual 
padece. 
SECUESTRO PERRUNO 
Participa Eulalia Rey Aranda, de 
San Miguel 118, que un individuo que 
reside en an Lázaro 299, le exigió 
dos pesos por devolverle una perra 
de su propiedad, que hace dias le fué 
hurtada. 
B O T E L L A QUE EXPLOTA 
El menor José García Collin, de Es-
cobar 46, sufrió heridas leves en la 
región rotuliana, al incrustársele va-
rios fragmentos de una botella que 
explotó. 
BASURITAS 
Domingo Fernández Galindo, d3 
Gervasio 22, fué arestado por el v i -
gilante 371, por acusarlo Mar ía Rui-
dalet Colt, de igual domicilio, de ha-
berle arrojado basurás a la puerta de 
su domicilio. 
SE ESPANTO 
E l cochero Avelino Pérez Lavande-
ra de Espada 3 y su pasajero Secun-
dino Fernández Jorge, de San Láza-
ro 319 sufrieron lesiones leves al t i -
rarse del coche que montaban por ha-
berse espantado el caballo. 
ESTABA CIEGO 
El vigilante 574 detuvo a Francis-
co Reboredo Agrá , de Avenida y 
Quinta por tener trabajando un ca-
ballo ciego, que fué remitido ai De-
pósito Municipal. 
TRABAJANDO 
El francés Enrique Delbay Batis-
ta, de Salud 195, sufrió lesiones al 
caerse de una escalera en Salud y 
Marqués González y en la que estaba 
subido, dando lechada. 
ARROLLADO 
Francisco Solano Suárez, de Zan-
ja 3, acusó a Serafín Sardinas Vila-
boz, de Infanta A de haberlo ai*ro-
llado con una bicicleta que montaba. 
TRES BOTONES 
A l Vivac fué remitido Tereso Le-
mus Montalvo, de Salud 177, por ha-
berle hurtado a Emilio Hernández 
Rodríguez, de aSn Salvador 10, tres 
botones dorados. 
U N F L U SCARMELITA 
E l vigilante 502 ar res tó a Ar turo 
Hernández Acosta y a José Capote 
Morales, sin domicilio, por acusarlo 
Luís Aguirre Caballero, de Lealtad 
88, de haberle hurtado un traje color 
carmelita. 
Ingresaron en el Vivac. 
A L " S I L O " 
Eduardo Pedroso, de Salud 134, fué 
detenido por el vigilante 881, por es-
tar jugando al " s i ló" en Jesús Pere-
grino y Hospital. 
"PESCANDO" G A L L I N A S 
En J e sús del Monte fué arrestadvi 
Aniceto Argudín Argudín, por acu-
sarlo Francisco Montes de Oca, de 
la finca "La Rosarito," de haberlo 
sorprendido echándole granos de 
maiz a sus gallinas, estando dichos 
granos fijos a un anzuelo, lo que ha-
cía para hur tá r se las . 
U N A C A R R E T I L L A 
Dice Santiago Armenteros y A r -
menteros, de Picota 23, que del mer-
cado de Colón le hurtaron una carre-
t i l l a de mano que estima en diez pe-
sos. 
Notas Personales 
J o s é L . L u c h 
Hemos tenido el gasto de saludar 
en esta redacción a nuestro estima-
do amigo y antiguo compañero en la 
prensa José L . Luch y Bayardo, que 
actualmente se halla en Santiago de 
Cuba donde ha creado y organizado 
los "boya scouts." de los que es jefe. 
El señor Luch se propone pasar 
algunos días en la Habana. 
Le reiteramos nuestra cordial bien-
venida. 
POR RIFERO 
El sargento Wahlemberg, arresté 
a José López García, de Cristo 24, 
por haberlo sorprendido proponiendo 
papeletas de rifas. 
Fué remitido al Vivas. 
E L GRAN SUSTO 
Participa María Valdés Rin, de Co-
rrales 149, que estando dormida ano-
che en el zaguán de su domicilio, un 
desconocido le dió un t irón por una 
pierna pasando el gran susto. 
NO F U M A R 
E l vigilante 718 detuvo al cocher-a 
Andrés Luaces Lemus, porque al re-
querirlo para que no fumara, le faltó» 
SE ACABO E L " A L T A R I T O " 
Acusa Juana Echevarr ía Ramírez, 
de Peñalver 69, a su amante José P lá 
Torres, de igual domicilio de haberis 
expulsado de dicha casa, no sabiendi? 
los motivos. 
DE U N A ESCALERA 
El labañil José de la Luz Morales, 
de Reina 64, sufrió lesiones leves al 
caerse de una escalera en Angeles 16. 
DE L A H A V A N A CENTRAL 
Por hurtar alambre de cobre de la 
Havana Central, fué detenido por el 
vigilante 437 y remitido al Vivas, A n -
tonio Pérez Yáñez. 
Hay que ser presumida 
No se justifica con nada, por n i n -
gún motivo, que una mujer que se 
aprecie en algo, abandone su tocado y 
deje crecer vellos y más vellos en sus 
mejillas, sobre el labio, en la espalda, 
y en los brazos. Todos los vellos, des-
aparecen con una sola aplicación del 
depilatorio del doctor Fru ján , que na 
i r r i t a , ni mancha y hace bien al cu-
tis. 
B I M T E S 
Se encuentra al cobro desde e! día 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el i m -
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que 2\ plazo para pagar sin recargo 
vence el dffi 15 de Septiembre . 
Las hora? de recaudación son de 71 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
inedia a 3 de la tarde. 
Ayer, como anticipadamente anunj» 
ciamos, quedó abierto el cobro del prii» 
mer trimestre de la contribución pos 
fincas urbanas, on las taquillas núme-
ros 4 y 5 del Municipio. 
Vence el plazo para pagar sin re» 
cargo el día 8 de Octubre próximo. 
La Juventud se descuida 
En los años juveniles, se tienev 
descuidos que suelen costar caros. 
Por ejemplo, es un descuido peligro-
so el contraer una do esas enferme-
dades llamadas privadas y no comba-
tirlas a tiempo usando las Bujías 
Flamel, cuya eficacia es muy rápida 
y segura. 
Las Bujías Flamtt curan radical-
mente en 48 horas el caso m á s cróni-
co o agudo. 
Se venden, sin alteración de pre-
cio, en las droguer ías de Sa r rá , 
Johnson, Taquechel, doctor. Gonzá-
lez, Majó y Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
D I N E R O 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, plan-
ta y objetos de valor. 
La casa de más ga ran t í a y la que 
menos interés cobra en los préstamos* 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
Agencia de Empleos 
Para profesionales . y oficinistas 
únicamente. 
En combinación con similares en 
New York, Chicago, New Orleans y 
Ciudad de México. 
A i subscripto qm- no se coloqne se 
le devolverá UNA M I T A D de la 
cuota de inscripción de $1.25. 
Se garantiza a las Compañías y 
particulares proporcionarles precisa-
mente el empleado de confianza y ap-
titudes que solicite. 
R. GOMEZ DE CARAY. 
Amargura, núm. 63 Teléfono-A-515o 
Apartado 1626. Habana. 
C 3944 alt 10-11 
F. MESA Arénelos en'perWdl-cos y revista». Di bu }<»« y grabados 
femo». ECONOMIA positiva a loa 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).__Telé 
fono A-4087. 
M A P A D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR C A N T I D A D E S , G R A N D E S D E S C U E N T O S . 
en colores, i n t e r e s a n t í s i m o . Se e n v í a al rec ibo de 10 cen-
tavos en sellos de cor reo . Se sol ic i tan agentes en el i n t e r i o r 
A . D E L RIO. A P A R T A D O 1755. H A B A N A . 
C 8948 1-11 
D 1 A K Í ( ^ D i £ L A Í V I A K Í N A 
I D R 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R A N O S D E Q U E S A D A , 
®- ® :@: @ 
L. de Linares D E P O R T E S 
a 
R. S. de Mendoza 
® ® ® ® 
F O O T - B A L L A S S O C Í A T I O N 
CHISMOGRAFIA 
Divaguemos.. . 
(lenerahnentti sobre todo individuo, 
sociedad o pueblo, pesa siempre una 
gran calamidad. 
Sobre Europa pesa hoy la más te-
n-i ble de las calamidades. No digo 
cual, porque supongo, lector, que es-
t a r á s cansado de saberlo. 
En Cuba todos sabemos qüe entre 
las muchas calamidades que padece-
mos, se encuentra en pi'imera línea 
los políticos y los vendedores de "per-
cheros baratos para pantalón y saco." 
En cambio sobre los "foot-ballis-
tas,' sin contar la gran caTámidad de 
los fenómenos, que es enorme, pesa 
los contrarios que subían Henos de go-
zo a inscribir a su fenómeho. Como 
es natural se encontraron con la 
"agradable sorpresa" de la multa y 
de no poder inscribir a la "estrella." 
¡ ¡Oh!! ¡Qué deliciosa a rmonía! 
Casos como éste podrían contarse 
por centenares; pero dejemos por aho-
ra estos asuntos que pasaron ya a la 
Historia y al igual que los asuntos, 
"pasemos" nosotros a hablar algo so-
bre la nueva Federación. 
Si la antigua era "divertida" és ta 
va a ser una perpetua juerga 
Un espír i tu maquiavélico infiltrado 
en cierto delegado de un "Club" que 
T o r n e o d e a j e d r e z e n e l " C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s ' ' . 
la calamidad m á s "pesada:" la "Fe- , ' pasó a mejor vida, ha sido el autor 
deración Nacional de Balón-Pie," an- de la nueva Constitución, 
tes "Federación de Foot-Ball Asso- Según la Constitución antigua el 
ciation de Cuba;" que ya, por no fa l - [ citado delegado estaba llamado a des-
tarle nada para ser "gran calamidad," j aparecer; puesto que estaba rcpre-
le pasa, y perdonen la comparación., j sentando a un "Club" que no exist ió; 
lo que a las cupletistas y toreros ma- pero el hombre parece que no puede 
los; que no queriendo nadie contratar-1 v ivi r sin "su" Federación e ideó el 
los, cambian de nombre como de ca- i nuevo Reglamento, 
misa, para ver si de esa manera con- Para que los demás delegados apro-
siguen engañar al respetable. basen el proyecto dió el pretexto, de 
Pero ahora el "Honorable" no se ha I que para federarse en la Federación 
contentado con cambiar solamente de \ Internacional, era preciso tener un 
nombre. Su antiguo j sencillo Regla- i Reglamento en la forma que estaba 
mentó ha sido cambiado por otro nue-, el presentado por él. As i consiguió 
vo que está muy a propósito para un | que su proyecto de Reglamento se 
país en que los "clubs" de "Foot- aprobase sin obstáculo alguno. 
Ba l l " se cuentan por cientos o miles; I y ahora preguntamos: ¿Qué ne-
pero para aquí, que con la mitad de eesidad tiene la Federación de Cuba! 
los dedos de la mano pueden contarse,^ (ie federares en la Internacional? Se 
y todavía creo que sobra alguna, es ¡ t.Xpiicaría ei motivo si aquí ons v i -
un solemne disparate la implantación 
del nuevo i-eglamento. 
Hasta 'ahora era la "Federación" 
una cosa sencillísima y "divertida." por venir. 
Cada "Club' se federaba y mandaba : En cambio, en lo sucesivo, los équi-
dos Delegados a la "Federación" los I pos locales no podrán enfrentarse con 
que en unión de los delegados de los | equipos de los barcos de guerra que 
demás "Clubs" formaban la Directiva 
de la "Federación ' 'encargada de re-
solver todos los asuntos de "Foot-
Balí ." 
Celebraban Juntas una vez por se-
mana y reinaba una "patriarcal ar-
monía" entre todos los Delegados. 
Las conveniencias e intereses part i -
culares del "Club," quedaban relega-
das a segundo té rmino ante los altos 
intereses de la Federación. ( ? ) 
Una junta era la cosa m á s divertida 
del mundo. Mientras el señor Pre-
sidente y el Secretario redactaban el 
acta, los demás Delegados cuando no 
leían la prensa o jugaban una ani-
mada partida de "tute," formaban 
una tertulia y en ella se planteaban 
animada controversias sobre Belmen-
te, Gallito y confucio otros, colectu-
dos, o bien se celebraban interesantes 
concursos de cuentos y chistes. En 
las mencionadas tertulias estaba pro-
hibido terminantemente hablar sobre 
cuestiones de "foot-ball ." Otras veces 
los Delegados se echaban risueños y 
ü'anquilos, en brazos de Morfeo. 
Esto de echar un "tute," " tú te" 
c reerás lector que lo hacían cuando ei 
asunto fuese do poca importancia. 
¡Pues te equivoca! Cuando algún de-
legado de conciencia nroponía a lgún 
decreto en bien del "foot-ball en ge-
neral, era cuando se formaban las 
partidas de "tute" o las famosas te»* 
tulias. 
En cambio cuando había que defen-
der a lgún asunto der'Club" que se 
representaba, entonces verías tú las 
famosas polémicas suscitadas entre 
aquellos "sesudos" o "corchudos" de-
legados. 
Se dividían en dos bandos con fuer-
zas iguales. Llevaban el asunto a vo-
tación, y empate. Otro poco de dis-
cusión, y empate. Mas disensión y 
m á s empate. Y así se pasaban toda 
la noche, la semana, el mes y el año. 
La lógica y el sentido común br i -
llaban por su ausencia. E l delegado 
de labia y cabeza dura era el llamado 
a vencel*. 
Reciente es tá todavía el caso del 
Campeonato de Cuba de 1918. Se v i -
no a conceder al "Club" vencedor al 
medio año de ganarlo. 
Otra vez pasó un caso muy curio-
soy original. 
De los cuatro clubs federales, había 
in terés por parte de dos de ellos por 
inscribir un jugador y los otros dos 
clubs restantes consideraban la cofr 
antireglamentaria y no querían que 
se inscribiese. 
El señor Presidente, de parte de los 
"Clubs" interesados en la inscripción 
del jugador, citó a junta extraordina-
ria . 
A la hora dispuesta llegaron los de-
legados opuestos a la inscripción, y ¡ lo único que sirve 
no habiendo acreditado los interesa- ¡ ¡Fel ic i témonos ' E l porvenir de! 
dos, impusieron una multa a cada uno | "foot-ball" y de 'as naranjas es tán 
sitasen a menudo equipos extranje-
ros federados en la Federación Inter-
nacional; perq hasta la fecha es tán 
frecuentemente nos visitan, porque 
éstos por lo general no es tán fedei'a-
dos y hace falta un permiso especial 
de la Federación Internacional, para 
poder juga1.*. Supongo que el barco 
de guerra no esperar ía a recibir el 
permiso; a pesar de que éste no ce 
ha r í a mucho de esperar. Cuestión de 
dos o tres meses. 
. Y volvamos a explicar la principal 
causa que ha motivado el cambio de 
Constitución. 
E l señor maquiavélico para seguir 
en "su" Federación ha conseguido que 
le aprobasen su Reglamento. 
Este dice en su Base sexta: 
" E l gobierno y administración de 
la Federación Nacional de "Balón-
Pie" es ta rán confiados a la "Direc-
ción," los "Consejos Provinciales" y 
las "Delegaciones Municipales." La 
Base Séptima, dice: "La Dirección 
e s t a r á compuesta de nueve directo-
res ." . . . 
Debemos advertir que para ser D i -
rector no hace falta ser socio de nin-
gún Club federado." 
Pues bien, nuestro hombre se nom-
bró asimismo Director, y con ésto 
ya lo tenemos en la Federación por 
una temporadita. 
Y ahora viene lo bueno ¡lo inconce-
vible! 
A l Maquiavelo en miniatura le ha-
bían puesto el veto, todos los Dele-
gados, para ser Presidente de la Fe-
deración, cuando ésta se regía por el 
antiguo Reglamento. 
Pues bien: el martes 8 del actual, 
se celebró la primera Junta de D i -
rectores, con asistencia de cuatro de 
ellos, para la toma de posesión y elec-
ción de los cargos de Presidente, Se-
cretario, Tesorero, etc., etc. 
¡ ¡Pásmate , caro lector, y ríete de 
Maquiavelo autént ico!! 
Que según la base 20 del nuevo Re-
glamento: Es jefe nato, con voz y vo-
to doble, de todos los Comités y Co-
misiones y de todos los organismos 
de la Federación Nacional de "Ba-
lón-Pie." 
¡¡Oh. imperturbable don Bernardo!! 
¡Eres un tío con toda la barba! 
¡Si el gran Nobel hubiese inst i tuí-
do un premio a la modestia, tú serías 
candidato indiscutible! 
¡Te has puesto los zapatos! ¡Ya 
tienes una par de botas y otro par de 
votos! 
Compadezco a los jugadores de la 
generación venidera, por la dificul-
tad que van a tener de iugar en sus 
campos; pues con ^sta hazaña no me-
rece otra cosa don Bernardo sino que 
le levanten en todos los campos de 
"foot-ball" una colosal estatua, que 
bien pudiera tener por pedestal a un 
"Vinaroz" por ejemplo, que. es para 
REPARTICION DE PREMIOS 
Como dijimos en su oportunidad el 
torneo por el campeonato de ajedrez 
de la "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana" culminó 
^ n un hermoso éxito, contribuyendo 
al mismo treinta y dos jugadores que 
dieron brillantes muestras de sus 
magníficas condiciones así como de 
sus profundos conocimientos en el d i -
fícil arte. 
E l triunfador 'o fué un joven muy 
estudioso el señor J. Ramiro Ibern 
que logró apuntar en su "score" 30 
juegos perdiendo solamente una par-
tida. 
Le siguieron después : E. Rendue-
les con 28 puntos, José Pujols con 
25; F. G. del Valle con 24 1|2; Raúl 
Adler con 24; Eladio Girand con 23 
y media; Justo Legido con 22; José F . 
Vázquez con 21; Luis R. Mart ínez 
con 20 1¡2 y Carlos Cabada con 20. 
En el toimeo de doble "round" re-
sultó vencedor el señor J. Ramiro 
Ibern que ha demostrado ser un afi-
cionado de primera fuerza. 
* ¡e « 
Anoche tuvo efecto en el salón de 
juntas del "Centro de Dependientes" 
la repart ición de los premios obteni-
dos por los jug-adoxes en el torneo de 
ajedrez. 
El acto comenzó a las 8 y media 
siendo presidido por e! señor Francis-
co Rivacoba, Presidente,de la "Sección 
de Sports" asistiendo, además de los 
agraciados, buen contingente de so-
cios de te floreciente sociedad que 
tiene su palacio en él paseo del Pra- j Sports" con un reiresco 
1 asistimos al lucido acto. 
E l Secretario señor Florentino Ca-
nales leyó el acta y en seguida le fue-
ron entregados los premios a los ga-
nadores de los mismos en el reñido 
torneo, siendo acogidos con nutridos 
aplausos. 
He aquí la lista de los vencedores 
y los premios que les correspondie-
ron: 
Primer Premio: Medalla de Oro y 
un reloj de oro, Ramh'o J. Ibern. 
Segundo Premio: Medalla de plata 
y diploma: Everardo Rendueles. 
Tercer Premio: Medalla de bi-once 
y diploma, José Pujols. 
Cuarto Premio: Libro Manual de 
Ajedrez por* Palucie y diploma, Fer-
nando González del Valle. 
Quinto Premio: ü n diploma, Raúl 
Adler. 
Sexto Premio: Diploma, Eladio Gi-
Raúl Mart ínez. / 
Séptimo Premio: Diploma, Justo 
A . Legido. 
Octavo Premio: U n diploma, José 
Francisco Vázquez. XT -o • T- TV-I T • iDemmitt , Chgo 
Noveno Premio: u n diploma, Luis n Y 
Raúl Martínez. (a+,.„Ji, ' A f;" „* - n ' • n • TT T i /-i otrunk, Atics, Décimo Premio: Un diploma. Car-1 
los Cabada. 
Terminada la entrega disertó so-
bre el ajedrez con palabra fácil y 
acertado concepto el señor Manuel 
Dirube quien deleitó a los presentes 
con su interesante "causserie" la 
que fué al final calurosamente cele-
brada. 
En la Secretar ía tuvo la amabili-
dad de obsequiarnos la "Sección de 
a cuantos 
OE US GRANDES 
UGAS 
el siguiente: 
G. A B . H . Peí . 
B A T T I N G A V E R A G E 
Según el "Sporting L i f e " recibido 
úl t imamente , el batt ing average in-
dividual de los "players" que integran 
la "Liga Americana" hasta el 27 de 




Jackson, Cland. . 
E. Collins, Alies . 
Cobb, D to i t . . 
Cree, N . Y . . . 
Baker, Alies . . . 
Speaker, Bton. . 
Crawford, Dto i t . 
Me Innes, Alies. 
Milán, Whton. . 
C. Walker, St Lis 
Fournier, Chgo. . 
Lavan, St. L i s . . 
Oldring, At ics . , 
High, D to i t . . . 
V i t t , Dto i t . . . . 
asa de Ruisánchez 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, E N LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpinter ía , P la ter ía y Relojería. 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A , 29.—Tetéf. A-2024 
12199 
Lis 
D E L CERCADO AJiiNO 
L o s ú l t i m o s d í a s de L a j o i e , p o r 
M a t h e w s o n 
Parece ser que ha llegado la hora j descontento en el Cleveland, en el club 
de retirada para Napoleón Lajoie, e l ' donde ha^ jugado por m á s tiempo que 
de los "Clubs." 
A l bajar del local en que se cele-
braban las Juntas, se encontraron con 
asegurados en Cuba! 
¡Loor a don Bernardo! 
Fci-mtn de I R l ' ^ A . 
í m o d e s c u b n m i e n t o ^ d e l L í l o . Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habanao 
C 3489 5A. 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
e r e z a n o 
p r a d o , i o a . 
HOTEL, ES EL P8EFERID0 P88 LAS FAMILIAS D E L " AMPO- . 
gran second-baseman y notable ba-
teador de los Naps. E l manager Bir-
minghan ha pedido "waivers" sobre 
ese gran jugador de brillante historia. 
El f rancés ha dejado de ser el primer 
bate de la Americana, desde que Cobb 
y Jackson le quitaron de ese puesto, 
al parecer, por carác ter definitivo. Mu-
cho se habló sobre la posibilidad de 
llevar a Lajoie al New York America-
no a jugar la primera, pei*o parece ser 
que ya Chance ha encontrado al juga-
dor joven y efectivo que buscaba para 
esa posición, en el joven Mullen, que 
está dando muy buenos resultados y 
promete convertirse en una verdadera 
estrella bajo el coaching de Chance. 
Yo creo que Lajoie, aunque ya no sea 
muy efectivo en el campo, por haber 
perdido su ligereza, resu l ta r ía un buen 
bate de emergencia en cualquier club. 
Lajoie ha bateado menos que nunca 
este año, pero parece ser que ese 
descenso se debe a las condiciones ge-
nerales desfavorables en que es tá co-
locado en la actualidad, que a su falta 
de vista o seguridad en el manojo de 
la majagua. Para nadie es un secre-
to que en ese team ha habido gran 
lucha interna este año, en la cual ha 
estado mezclado el gran bateador. Lo 
que más ha desanimado a Lajoie, fué 
que un día cuando ya estaba cerca del 
home, Binningham lo-hizo darle el ba-
te a un recluta enviado a batear1 por 
él. Desde ese día. Lajoie perdió B» 
entusiasmo, y ya no ha vuelto a jugar 
con aquel interés con que lo hacía an-
tes. Pero yo opino que en otro club, 
en distintas condiciones, Lajoie resul-
tar ía un colosal bateador de emergen-
cias, y si yo fuera un manager, lo con-
t ra ta r í a , sin pérdida de tiempo, por su 
battin y su experiencia. 
Lajoie no tiene necesidad de jugar 
más base-ball. Ha jugado largos anos, 
ha ganado buen dinero, y lo ha sabido 
ahorrar. Posee uná gran finca cerca 
de Cleveland y tiene dinero invertido, 
además en varios buenos negocios. El 
gran francés ha jugado largos años, 
sin que hasta ahora haya tomado parte 
en una serie mundial. En m i opinión, 
Lajoie ha sido uno de los mejores ju -
gadores de todas las épocas. 
Nunca olvidar la impresión que ex-
per imenté la primera vez que pitchee 
contra él. Jugaba el gran bateador en 
el Philadelphia y yo había oído hablar 
mucho sobre su modc de batear. Tra-
té de trabajarle con una bola rápida * 
dura, y por poco me cuesta la vida 
mi atrevimiento, pues lo jue pasó por 
mi lado no era una bola, sino Una bala 
disparada por un cañón. Si no sa¡t?. 
a tiempo, me perfora, y ahora no esta-
ría ye escribiendo sobre el caso, Don-
de ese día le he respetado y prefiero 
pararme frente a un?, ba te r í a de L k -
ja que frente a él. 
cU\ lamejitarse que Lajoit este 
con n ingún otro. Pero lo cierto es que 
ese team está en crisis, hay luchas in-
ternas en él, que lo han desbaratado 
de la noche a la mañana , y tanto So-
mers como Birmingham han tomado la 
determinación de darla el 23 a todos 
los descontentos, y dedicarse a formar 
un nuevo team, uno de gente joven, 
con el que puedan adquirir mejores 
resultados. 
Hasta se llegó a pensar el dejar i r 
a Joe Jackson, pero tanto el manager 
como el amo del club temen, que si tal 
cosa hacen, los fanáticos los obliguen 
a no pisar el terreno de la ciudad 
de Cleveland. Jackson tiene muchos 
partidarios y todos tienen fe en él. 
Herzog tenía también en su club Va-
rios jugadores que fomentaban revo-
luciones, que no estaban acostumbra-
dos a obedecer órdenes, y él optó por 
deshacerse de esos players, y por eso 
algunos de ellos saltó .a la Federa'. 
"Decidí eliminarlos, a cualquier cos-
to," dijo Herzog. Y por eso envié a 
Hoblizel al Boston, y otros sa fueron 
a la Federal. Pero Herzog no tenía 
un Jackson entre esos revolucionarios. 
DR. GALVEZ GüiLLEM 
E. Foster, Whton 
Schalk, Chgo. . . 
A . Will iams, Whton 
Leary, St. L i s . 
Shotten, St. L i s . 
Pratt, St. L i s . , 
Graney, Cland. . 
Hooper, Bton. 
E. Walker, St. 
Burns, Dto i t . . . 
J. Collins, Chgo. 
KirKe, Cland. . . 
Moeller, Whton. 
Acosta, Whton. . 
Veach, D to i t . . . 
Cady, Bton. . . 
Schaefer, Whton . 
Candil, Whton . . 
Gardner, Bton. . 
Lewis, Bton. . . 
! Chapman, Cland. 
Mullen, N . Y . . 
Russell, Chgo. . 
Carrigan, Bton . . 
D. Johnston, Cland 
O. Bush, D to i t . . 
Lajoie, Cland. . . 
G. Williams, S t Lis 
Ainsmith, Whton 
E. Murphy, Atics 
Kavanaugh, Dtoi t 
Nunamaker, N . Y 
Schang, At ics . . 
Morgan, Whton . 
Turner, Cland. . 
Pezold, Cland. . 
Leibold, Cland. . 
Barry, At ics . . . 
Scott, Bton. . . . 
Boone, N . Y . . 
Moriar ty, D to i t . 
Coveleskie, D to i t . 
Boehling, Whton . 
Hartzell , N . Y . 
Peckinpaugh, N . Y 
Bodie, Chgo. . , 
Weaver, Chgo. . 
Rehg, Bton. . . 
Maisel, N . Y . . 
W. Smith, Whton 
Wood, Cland. . . 
Austin, St. L i s . . 
O'Neill, Cland. . 
R. Mitchell, St, 
Olson, Cland. . . 
Me Hale, N . Y . . 
Howard, St. Lis . 
Shawkey, At ics . . 
Skansks, Whton . 
Kentley, Whton . 
Hofman, D to i t . . 
Trusdale, N . Y . 
Dubuc, Dto i t . . . 
P. Daley, N . Y . 
Lappi At ics . . . 
C. Tilomas^ Bton . 
Janvrin, Bton . . 
J. Walsh, At ics . 
Blackbum, Chgo. 
W. Johnson, Whton 
Baker, D to i t . . . 
Bretón, Chgo. . 
Steen, Cleveland. 
T. Daly, Chgo. . 
L l 
Lelivelt, Cland. . 
Chase, Chgo. . 
Lord, Chgo. . . . 
R. Johnson, Cland 
Crossin, St. L i s . . 
Collamore, Cland. 
James, Cland. . 
r> . Faber, Chgo. 
. impotencia, rerdidas semina- Wares, st. Lis , 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres? de Syá a i 
e ^ e l T u y a n o 
El domingo próximo j u g a r á n en los 
terrenos del Colegio de eBlén en el 
Luyanó," las fuertes novenas "Longi-
nes" y "Belén." Reina gran animación 
para presenciar este juego por tratar-
se de dos novenas de igual calibre, 
E l ^Belén" es una novena muy fuer-
te, tiene buenos bateadores y buenos 
fielders como lo es Cabrera; y otros 
que figuran en su "line up." 
Se dice que Cabrera es el pitcher 
que ocupará el box y se dice también 
que Castellanos se la fongueará a 
Berastegui. 
Los longines se la fonguearán a Ca-
brera y S. Martín, capi tán del "Lon-
gines" va a hacerle saltar de' box. 
E l "Longines" saldrá victorioso del 
terreno Luyanó, así lo creen sus par-
tidarios, pues Berastegui tiene el bra-
zo hecho un demonio,y se dice que el 
juego se verá muy concurride. pues 
van muchas familias a presenciar este 
gran juego. También as is t i rá el señor 
Cuervo, quien b a r í un regalo s\ me-
jor jugador.. 
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114 437 107 245 
71 238 58 244 
96 332 80 241 
75 18 240 
71 17 239 
356 85 239 
432 103 238 




































































































C e r v e z a Q M E . E ñ E L W J f i L 6 
.Hb WtDt TEMER. PiVAL 
BASEBALL REMEDIANO 
Septiembre 8, 1914. 
El encuentro de "Carmelita" V 
" P u n z ó " llevado a efecto el domingo 
6 del actual fué magnífico, quizás sea 
el mejor de la "serie." Y digo que 
podrá ser el mejor juego, porque es 
muy fácil que no se presenten otra 
vez dos novenas tan parejas; y si no 
véase el siguiente Score: 
C A R M E L I T A 
V. C. H . O. A . E. 
R. Larrinaga, I f . . 4 
F. Pérez, ss. . . 4 
M . Roig, I b . . . 5 
J. Rosa, 3b. . . 5 
E. Bohán, 2b. . . 5 
S. Hernández , c. , 5 
F. Garciandía, p . 4 
C. Alvarez, r f . . . 4 
Totales. . . . 39 
0 1 0 0 0 
1 1 2 4 0 
2 1 13 0 0 
2 3 1 0 
1 2 7 0 
1 6 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8 27 16 1 
M. Rodríguez, 3b. 
Hernández, I f y ss. 
C. Sánchez, p y c; 
J iménez, cf y l f . 
A. Guerra, ss y p . 
M . Guerra, I b . . 
E. Muñiz, c y cf . . 
M . Pedro so, 2b. . 
F. Depestre, r f . . 
Totales. . . . 
PUNZO 
V. C H . O. A. E. 
3 0 0 1 2 2 
4 1 1 2 0 2 
1 0 5 
0 1 1 
0 2 0 
0 0 14 
0 0 1 
0 0 3 







2 5 27 14 8 
Cura radical 
Señor Administrador de la Cfa. 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Para que usted lo publique porque 
con ello beneficiaré a cuantas perso-
nas se encuentran en m i caso, me com-
plazco en manifestarle que con el uso 
de las Aguas de San Miguel de loa 
Baños, he podido curarme radicalmen-
te una penosa y muy arraigada afec-
ción de la piel que me tuvo martiri-
zada durante algunos años. 
Creo sinceramente que sólo a las 
Aguas de San Miguel debo mi cura-
ción, pues nada había conseguido con 
el uso de un gran número de medica-
mentos. 
De usted afect ís ima S. S., 
(f . ) Engenia Arcucibas. 
Lagunillas, Colonia "La Estrella," 
17 de Julio de 1914. 
I A S ULTIMA 
NOVEDADES' 
Anotación por entradas: 
Carmelita. . . . 220 000 200—6 
Punzó 000 101 000—2 
SUMARIO 
Two bases hits: M . Roig, J. oRsa 
Garciandía y A. Guerra. 
Stolen bases: Bohán, Hernández , C. 
Sánchez y Depestre. 
Passe»ball : E. Muñiz, S. Hernández 
y C. Sánchez. 
Struck out: Por Barciandía 6, 2 a 
E. Hernández , 1 a J. J iménez. 2 a C 
Sánchez y 1 a A. Guerra. Por C. Sái;-
chez 1, a S. Hernández . Por Guerrr' 
5; 1 a Larrinaga, 1 a Roisr, 2 a C 
Sánchez, 1 a Garciandía y 3 en thréí 
s t r ik: a Larrinaga, Bohán y F. Pé-
rez. 
Bases on bal! ' Por Garciandía 3: 
a A . Guerra. Por Guerra 2: a Larirna-
gp. y Garciandía. 
Dead bal l : r6r Garciandía 2: a M. 
oRdríguPZ y E. Muñiz. 
P - V Guerra 1 a F. P^r^z. 
Wi ld pitcher: Por Garciandía 1. 
Umpire : Valladare. 
Time of game: 2 horas y 20 mi-
nutos. 
En nuestra próxima edición nos 
ocuparemos con m á s extención sobr 
este imnortante juego, publ icado lo." 
comentarios que respecto del mism~ 





SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 8BAN F0T06RAFÍA DE 
iines y Cía. 
San Rafael, 32 
Retratos desde U N peso 
la inedia docena en ade-
la ite. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotográ» 
fieos. 
EN LOS ARABOS 
El domingo, 6 del corriente, llevóse 
a efecto en el s impát ico pueblo del 
Penco un interesante y reñido match 
entre e! club "Cervantes," de dicho 
pueblo, y el club "Yara," de esta lo-
calidad, resultando unr victoria m á r 
para el hasta hoy invicto club "Yara." 
Una grandios;. y selecta concurren-
cia, invadía desde muj temprano los 
terrenCE; ávida de presenciar tan in -
teresante encuentro, por estar anun-
ciado pare, desempeñar el box del club 
"Yara" el afamado pitchei Lorenzo 
Zulueta, el cual demostró en dicho 
juego ser un perfecto ar t is ta del box,-
pue} con su? curvas e inteligencia, 
supo. dominar en los momentos m ¿ : 
difíciles, a. los temibles rompe-cerco» 
del "Cervantes," que estaban dispu,> 
tos a fonguearle la bola, y sólo S( 
conformare con dark 5 hits y r.c. 
consecuencia, pues termine el matc'i 
con la siguiente anotación: 
Yara 110 01J; 000—5 
Cervantes. . , . 100 000 000 1 
P 
• - i T 
eíim mmm de wdlfe 
¿ T l l l C A LEGITIMA 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono mi. • Obrapía, 18. • Habana 
í 
iimiírí m m \ "veiíiiu 
LA MEJOR Y HÍS SEHCILU DF IPLICÍR 
De venta en las principales Farm^ciaj y broguerfas 
nepósito: Peluquería LA C E N T R A L , Acular y Obrapía 
S A B A N E R A S 
Ko es tarde para una 
bienvenida. 
en su Í Bienvenida que deje üe aar  
| ^ :,,ni(iad, como algunas otras que 
I "P01 bic.n pueden haberse deslizado, 
; niuycuipa de upa deficiente nota que 
Por- a mis manos. 
Trátase de un distinguido matrimo-
«.„ que llegó a bordo del Saratoga en 
fníañana del miércoles 
Ko es otro que la interesante da-
Raquel Montoulieu y el caballe-
maamablo y cumplido Alvaro Sán-
^ z hijo de don Bernabé Sánchez, 
1 dueño de ese grandioso central 
g nado que describía ayer en este 
¡riódico con bellos, sugestivos y vi-
brantes párrafos la envidiable plu-
a de nuestro querido director, 
tos distinguidos esposos retornan 
. jjueva York después de una tem-
norada gratísima. 
Acompañados llegaron de la gentil 
eñorita Aurora Montoulieu, herma-
Sa de la señora de Sánchez, a la que 
me complazco en reiterar mi saludo 
¿c bienvenida. 
Las numerosas amistades que 
cuentan los distinguidos viajeros tan-
to en nuestra capital como en la so-
ciedad camagüeyana se congratula-
rán de su regreso. 
Tan satisfactorio y tan feliz. 
• 
Pe anoche. 
Hay notas simpáticas. 
Entre estas una boda de la que no 
puedo dar cuenta per no haber asis-
tido. . 
• Y por que no asistir? 
La invitación, por extravío o lo que 
fuera, no llegó a mis roanos. 
Pasé en Mira mar la velada. 
Velada de los jueves que lleva siem-
pre al favorito garden del Malecón 
un público selecto. 
Así era el de anoche. 
AI azar, y tal como los recuerdo 
al instante, anotaré algunos nombres 
escogidos entre un grupo de damas 
de las que brillabau en los palquitos 
de las galerías. 
La Condesa de Buena Vista. 
La señora del Ministro del Brasil, 
como siempre, tan interesante. 
Clemencia González de Morales, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, Pilarci-
ta Ponce de Valiente... 
Margarita Leyte "Vidal de Herrera 
e Isabel Mendieta de Beruíf, 
Mrs. Coxe con la bella y elegante 
Mrs. Gertrudis Mederos, a la que se 
admira frecuentemente, muy airosa, 
en las veladas de Miramar. 
. Y Mrs. Castle. 
Entre un grupo de señoritas, Ma-
ría Francisca Cámara, Nena Are-
nal, Isabelita Beruff, Adriana Pá-
y José Ig 
Será 
nació Almagro, 
por la tarde. 
En su nueva casa. 
Así están desde ayer, en Concordia 
«i, el conocido abogado Hilario Bri-
to y su amable 
milia. y muy simpática fa-
rraga, Guillermita Reyes 
Sofía Arenal, Caridad 
Gracia Cámara . . . 
La gentil Luisa Carlota Párraga. 
Y Miss Castle. 
Entre las exhibiciones cinemato-
gráficas y las audiciones del Terce-
to-Mompó transcunió la noche agra-
dablemente, y esto a despecho de la 
lluvia, que a mitad de la velada de-
jó desierto el patio. 
Hubo acertijos. 
Fué favorecida con el premio de 
uno de ellos la bella señora do Al -
magro. 
Para mañana, como sábado infan-
til , se prepara en Miramar un boni-
to programa, no faltando en éste los 
acertijos con sus premios correspon-
dientes. 
Consistirá uno de ellos en una mu-
ñeca hermosísima. 
Una fiesta infantil. 
Mañana, día en que conmemora la 
iglesia católica la festividad del Dul-
ce Nombre de María, habrá una fiesta 
de niñas. 
Niñas de alta distinción. 
Como es quien la cfrece, una ado-
rable María, hija bellísima de los dis-
tinguidos esposos Hortensia Carrillo 
Entre ésta, Ofelia, la linda Ofelia 
tirito. 
Yo me complazco en comunicar di-
cho traslado a sus amistades y de-
searles, al propio tiempo, todo géne-
ro de felicidades. 
* * 
De vuelta. 
Ha regresado de su temporada en 
Madruga, muy satisfecho, complaci-
dísimo, el querido üoctor Miguel An-
gel Cabello. 
Un saludo al amigo. 
* «i 
En perspectiva... 
Están repartiéndose las invitacio-
nes para una boda. 
Es la de la bella señorita Ernes-
tina Marqués y el correcto joven An-
gel Marqués y Fuentes, que se cele-
brará el jueves de la semana próxi-
ma, a las nueve de la noche, en el 
templo del Vedado. 
Boda simpática. 
* • 
En la Merced. 
Se celebrarán mañana en la aristo-
crática iglesia solemnes honras en 
sufragio del alma de la que en vida 
fué Panchita Marty de Hernández 
Mayares. 
Está señalado para las ocho de la 
mañana el piadoso acto. 
Acto de amor y recuerdo. 
* * * 
Habla el cronista do El Mundo. 
"Mañana, sábado, se verificará en 
Payret la función de gala en honor 
de los marinos del Patria. 
Por tenor que salir el Patria con 
rumbo a Santo Domingo, el lunes 
próximo, ha sido preciso anticipar la 
celebración de esa fiesta. 
Se efectuará mañana, y no el mar-
tes, como se había anunciado." 
Cierto, como dice el querido com-
pañero, que se pensó por la causa 
expuesta anticipar para mañana la 
gran fiesta teatral en honor de los 
marinos cubanos. 
Pero no es ya así. 
A última hora, corridas las órde-! 
nes para que no salga el Patria el1 
lunes, sino a fines de la entrante se-
mana, dicha función se celebrará en 
la primitiva fecha para que estaba 
anunciada, esto es, el martes. 
Y con el programa que ya se co-
noce, uno de cuyos números es la 
obra Cuba en España, del notable au-
L 
Centre Cataiá 
Gavilán, I tor cómico español Jacinto Capella,1 dra 
El consejo directivo de dicha esti-
mada Sociedad regional, acordó com-
memorar el segundo Centenario de la 
perdida de las libertades de Cataluña 
durante el reinado de Felipe V y la 
defensa heroica de Barcelona en cuyo 
sitio fué herido de muerte el gran pa-
tricio conceller en cap Rafael de Casa-
nova. 
Al efecto el día 11 del corriente mes i 
a las 7H a. m. y en la iglesia do Mons-
serrat se celebrará una misa de comu-
nión con plática, dedicada a los márti-
res que sucumbieron en defensa de sus 
fueros. La plática ha sido confiada 
al sabio elocuente orador sagrado Rdo. 
P^dre Francisco Fábrega, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Por la noche a las 8̂  y en el Salón 
de Actos del Centro se celebrará una 
sesión commemoratoria dedicada al ci-
tado hecho histórico, bajo el siguiente 
programa: 
lo.—Discurso por el doctor Claudio 
Mimó. 
2o.—Conferencia por el sabio eru-
dito catedrático de la Univer-
sidad Nacional don Evelio Ro-
dríguez Lendián, que disertará 
sobre los hechos históricos ocu-
rridos en Cataluña bajo el do-
minio de las tropas de Felipe 
V. 
80.—Lectura de patrióticos trabajos 
literarios de reputados escrito-
res catalanes, por varios socioa 
del Centro. 
4o.—Recitación del célebre y patrió-
tico monólogo de Angel Guhne-
rá "Lo Mestro Olaguer," por el 
socio de esta entidad señor Jo-
sé Costa. 
J5o.—Discurso de gracias por el Pre-
sidente señor Joaquín Muntal. 
60.—Himno patriótico ejecutado al 
piano y a cuatro manos "El Se-
gadors," por los reputados 
maestros señores Enrique Mas-
riera y José López Franch. 
Es de esperar que los referidos ac-
tos se verán concurridos por todos los 
hijos de la próspera Cataluña que en 
todos sus actos hacen ostentación her-
mosa de su amor a su querida tierra 
y honran el sagrado recuerdo de sus 
invictos antecesores. 
Unión Viilalbesa y sa Comarca 
He aquí su nueva Junta Directiva: 
Presidente: Segundo López Carpin-
tero. , « « T 
Vicepresidente: Ramón Eymil La-
A P E S A R d e l a g r a n r e b a j a q u e h a c e d í a s a n u n c i a m o s , n u e s t r o s a r t í c u l o s d e R O P A B L A N C A , d e s d e h o y , l i q u i d a m o s a p r e c i o s m u c h o m á s b a j o s 
n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e C A M I S O N E S F R A N C E S E S , B O R D A D O S A M A -
N O , D E L I N O N . — C A M I S A S D E D I A , F R A N C E S A S , D E O L A N C L A R I N O 
B A T I S T A . — C A M I S A S D E L I N O N , F R A N C E S A S , C O N A D O R N O S V A L E N -
C I E N Y B O R D A D O S . — C A M I S A S D E O L A N C L A R I N , D E P U R O L I N O , 
e t c . e t c . , S O N M O T I V O D E N U E S T R O P R O X I M O B A L A N E A N U A L . = = = = 
E ' o hm. y t a . G a l i a n o y S . R a f a e 
Herrera, | huésped de la Habana en estos mo-
mentos. 
Constituye esa nueva obra, Cuba 
en España, uno de los grandes atrac-
tivos de la fiesta del martes en Pay-
re t , ..IjjlJdi 
On d i t . . . 
El último chismtcito. 
Viene del Cerro y se refiere a la 
graciosa hija de un título de Castilla, 
vecino del aristocrático faubourg, y 
un joven conocido y simpático. 
El compañero de El Triunfo ase-




ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E! Dulce Numbre de María, es mañana, y los 
mejores D u l c e s para obsequiar a M a r í a los vende 
• L A F L O R C U B A N A " 
— G A L I A N O Y S A N J O S E ^ 
Fabricados con materiales de primera clase. 
29 CLASES DIARIAS DE RICDS HELADOS. 
R E A L I Z A C I O N 
MUESTRARIOS DE ROPAS Dü: SEÑORAS Y NIÑOS 
O ' R E I L L Y , 21 AMERICAN 
Secretario: José Castro Lozano. 
Vicesecretario: Vicente Garcia Pe-
nabat. 
Tesorero: Salvador Fernandez Ver-
des. , __. 
Vicetesorero: José López Vázquez. 
Vocales: Gabriel Cabarcos Rouco, 
José Castro Rodríguez, Francisco Ta-
boada, Vicente Grana, Pedro Monte-
negro, Jesús Castro Prieto, Ignacio 
Prieto, Francisco Prieto. , 
Suplentes: Emeterio Castro, José 
María Carreiras, Adolfo Fernández, 
Ramón Gómez Amado. 
Comisión de Glosa: Antonio de Ber-
nardo, Antonio Rouco González. Jesús 
Rouco. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n i e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Diario de la G u e r r a 
(Viene de la primera plana) 
dos brigadas belgas y, en efecto, no 
hubo tales muertos. 
Negué que el ejército alemán se 
manifestase en todas partes en ver-
gonzosa huida y resultó que hacia 
donde corrían era hacia Bruselas y 
París. 
Pero nunca negué que este ejérci-
to, que afirmo ser el primero del 
mundo, sea invencible, tanto más 
cuanto que recuerdo haber sostenido 
que si la guerra se prolongaba mu-
cho era difícil que Alemania alcan-
zase la victoria, por las muchas na-
ciones que la combaten y por la poca 
fe que tengo en los milagros del 
ejército austríaco. 
De modo que, en realidad, como na-
da tengo que rectificar, ruego al se-
ñor Varona que en lo sucesivo, ya 
que me hace el honor de leerme, lo 
haga con más detenimiento. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
LARGO VIAJE DE UN VAPOR IN-
GLES 
Procedente de Guayaquil (República 
del Ecuador) y escalas, llegó esta ma-
ñana a este puerto el vapor inglés 
"Capac," que manda el capitán "Ram-
say," conduciendo carga general y 
minerales, en tránsito. 
Este buque hace 69 días que salió 
de Guayaquil. 
El término de su viaje era Nueva 
York, a donde se dirigía últimamente, 
pero estando en el puerto de Santa 
Lucía, de Montevideo, recibió órdenes 
de sus consignatarios de llegar has-
ta el puerto de la Habana, con ob-
jeto de descargar aquí una parte de 
su carga, consistente en 1,427 sacos 
de mineral de nitrógeno, materia pri-
ma para abono. 
Una vez que desembarque ese car-
gamento en este puerto, seguirá para 
Nueva York. 
A pesar de su largo viaje, este va-
por inglés no tuvo novedad en su tra-
vesía. 
EL "SANTA ISABEL" 
El vapor inglés "Santa Isabel" lle-
gó esta mañana de Nueva York con 
carga general. 
UN BUQUE DE GUERRA 
Dice el capitán Graham que man-
da el "Santa Isabel," que el día 10 
a las 11 de la mañana le pasó cerca, 
a la altura del Cabo Molasses un bu-
que de guerra, de bandera americana, 
que navegaba en driección norte. 
EL "HAAKON V i l " 
Al mando de su capitán Mr. Thrues-
tad, llegó esta mañana de Filadelfia 
el vapor noruego "Haakon V I I , " con-
duciendo un cargamento de carbón 
mineral para la Havana Coal Co. 
UN TURNO PARA LOS LANCHE-
ROS 
Los lancheros que hacen viajes de 
pasajeros en este puerto, han solici-
tado de la Capitanía del Puerto se 
les de a cada uno un número de tur-
no para poder tomar pasaje cuando 
lleguen los vapores y no verse ex-
puestos a las multas que a menudo les 
Los elementos necesarios 
Habilidad, vida, fuerza y destreza, 
es cuanto se necesita para ir de triun-
fo en triunfo en la existencia. Los 
hombres, sea cual fuere su edad, que 
estén faltos de virilidad, de energías, 
son hombres inútiles, perdidos, unos 
miserables. 
La virilidad, la agilidad y la fuerza, 
se consiguen teniendo la precaución 
de tomar las pildoras vitalinas que re-
nuevan las fuerzas, dan nueva vida, c | 
energías para las lides del amor y 
curan la impotencia. 
Se vende las pildoras vitalinas en 
su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las bo-
ticas. 
mipone la policía por la natural riva-
lidad qus existe entre ellos junto a 
las escalas de los barcos, para cada 
uno el primero en tomar pasaje. 
Esta medida que solicitan los mis-
mos lancheros, será muy beneficiosa, 
puesto que todos trabajarán y ganarán 
por igual, tendrán más comodidad en 
desembarcar los pasajeros, dado que 
no existirá pugilato entre las lan-
chas, y, sobre todo, se evitará ed 
amontonamiento de embarcaciones 
junto a las escalas que tan peligroso 
resulta y que ha ocasionado muchas 
veces lamentables accidentes. 
Dicho turno se establecerá por sor-
teo entre las lanchas que se inscri-
ban en Capitanía y se ordenará que 
cada una tome el número de pasajeros 
que corresponda a su tonelaje y capa-
cidad. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta ma-
ñana el vapor americano "Mascotte" 
llevando 5 pasajeros, entre los que 
figuraban los comerciantes señores 
Manuel Pendás, Thos D. Brady, Chas 
Brown y Hango Henteristein. 
EL "MODERNI" 
Este vapor noruego salió esta ma-
ñana para Galveston con carga gene-
EL "PARISMINA" 
De, Nueva Orleans llegó hoy cerca 
de las once de la mañana el vapor in-
glés "Parismina" con carga en trán-
sito para Panamá y escasos pasaje-
ros. 
De la Asociación 
de Dependientes 
LA MATINEE 
El señor Avelino González Sarabia, 
Vicepresidente en funciones de Presi-
dente de esta poderosa Asociación, 
nos invita muy cariñosamente a la bri-
llante matinée que mañana, en honor 
de los marinos del "Patria," se cele-
brará en sus amplios y luminosos sa-
lones. 
Agradecemos la invitación y asis-
tiremos. 
Es oec lá culos 
PAYRET.—El señor Joaquín; Las 
pildoras de Hércules, 3 actos. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. El complot ue los fantasmas. 
MARTI.—La tierra del Sol; El 
cuarteto Pons; El Pollo Tejada. 
AZCUE.—Entre Doctores; Basta 
de suegros. Varíete?. 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. 
Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.—El país de las bo-
tellas, baile por 'a sin rival Lina 
Frutos y Zaida. Estreno, La Bella 
Polar, baile por la aplaudida Lina 
Frutos y Zaida. La Supresión de la 
zona, baile por la celebrada Frutos y 
Zaida. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—El Angel de la mina y El A l -
pinista, la. tanda. 
Estreno, 2a. Tanda: Sergio Panín 
y Revancha de Max Linder. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
GRAN LOCAL. OBRAPIA, 63 Y 
65. Próximo a terminarse este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácii la axiap-
tación de la plajita baja, local do 
700 metros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o indus-
tria, se brinda la oportunidad do 
obtenerlo en las condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: Francisco Tamames, Tenien-
.,te Rey, 19. Teléfono A-17 37. 
13074 16 s. t 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción & 
un buen local situado en una de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, do 
10 a 13 y de 5 a 7. 
C 3937 8 11 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "SI Pasa* 
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3865 Sbre.-l 
C o r r e o 
C 3942 I t 11 4d-12 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
c í í I s p I T l 
OE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuara ; mente 
o n d e l a s dan 
las T o m a n 
Diario de la Guerra. 
Lo mismo que una moneda falsa es 
al veleidosa Fortuna: cambia de ma-
no con asaz facilidad. En el transcur-
so de la guerra Europea vemos la in-
vasión arrolladora de los Teutones, la 
heroica defensa Belga, la tremenda 
avalancha Rusa, el predominio naval 
Inglés y ahora los aliados arro-
llan. 
El armamento, la disciplina y la 
ciencia guerrera no son cosas despre-
ciables; el favor de Dios lo monopo-
liza cada cual; poro la Historia se re-
pite como los chorizos: lamentable-
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3. correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía c Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Oigamos a Pero Grullo, el gran tác-
tico inspirador de Napoleón y Von 
Moltke: 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos, 
que Dios protege a los malos 
ruando son más que los buenos." 
Comercialmente el público protege 
a los buenos, cuando le traen artícu-
los de novedad y gusto a precios ba-
ratísimos. Tal sucede en "El Parte-
non," Obispo 106. 
"El templo de los Regalos." 
C S934 3-10 
""Dicho señor dijo: aseguro que la 
paz, dictada seguramente por Ale-
mania. . . r A 
Otro desafío, señor Varona A que 
vo no he escrito eso: Tómese el traba-
jo de leerme despacio y verá como 
no he podido presentar a Alemania 
como dictadora de la paz. 
Lejos de eso, he creído y srgo cre-
yendo en la acción mancomunada de 
España e Italia respaldadas por Es-
tados Unidos; y he creído en la in-
tervención del Vaticano en vida de 
Pío X, cosa que los cables de ayer y 
de hoy mismo vienen a demostrar 
que no fué un disparate el pensar 
así. . „ ,r 
Sigo leyendo su carta señor Va-
rona y en verdad que no acierta us-
ted a dar ni una sola en el clavo. 
¿Cuándo dije yo que Francia esta-
ba a punto de romper la coalición y 
de pedir la paz? ¡Qué manera de 
leer! 
Y cuanto a lo que usted contó a 
su amigo sobre el general Pau lo 
encuentro muy bien; pero ello no em-
pece para que me soi-prenda el he-
cho de que en 48 horas se bata el 
valeroso general en Alsacia, derrote 
a los alemanes en el extremo opues-
to de la línea francesa y hunda el 
centro de los alemanes por Vitry-
le-Francois. 
No es usted crítico militar, por-
que no querrá serlo, pues dotes y 
motivos no le faltan. Por eso creo 
que usted convendrá conmigo, eri 
que son muy pocas las 48 horas ci-
tadas para realizar tales proezas. 
Le recomiendo, por lo tanto, una 
lectura algo más concienzuda, antes 
de lanzarse a rectificar opiniones que. 
por ser suyas y no mías, es a usted 
mismo a quien se rectifica. 
G. del R. 
A G U A 
Los vecinos del Cerro, entre las ca-
lles de Consejero Aiango y Saravia, 
agotada ya su paciencia por la falta 
absoluta de agua er estos últimos 
días, se ven en la necesidad de pedir, 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas, al Ayuntamiento que cobra el 
impuesto y al ingoneiro jefe de la ciu-
dad, UNA LIMOSNA DE AGUA POR 
AMOR DE DIOS 
vecinos? Si no lo son no les quedará 
má? recurso que emigrar, que siem-
pre será mejor que el qve le queda a 
los prop otarios, cuyas casas tendrán 
qu* ftr declarada- inhab'litadas por' 
la Sanidad. 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q J S D A C S O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 por 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
c o r s é s W A R N E R y f r a n c e s a s . Merece verse esta gran liquidación de 
L CORREO DE PARIS Gran estableciniiento da TejiÉs y Sedería 
O B I S P O Y V I L L E G A S . - T E L . A - 3 2 6 0 
C. 3766 8—2. 
U ^ L S h s e 
oeposito "Cas fiudiwas4 habana 
De Santa Clara 
interesantes hijas. 
RESTABLECIDA 
Mi simpática amiguita María Cor-
nide Salvá se encuentra totalmente 
restablecida. 
La sociedad villaclareña ha de reci-
bir con verdadero gusto esta intere-
sante noticia. 
EL DR. SCAREZ 
Desde ayre se encuentra en esta Ca-
•ár. oídos eaOfl PIta1' ultimando importantes usuntoi 
relacionados con su carrera, el doctor 
Ramón Suárez y Fleites. 
El joven abogado está muy bien 
relacionado en nuestra Capital. 
LA CARIDAD 
En la mañana de hoy, se han efec-
tuado en la Iglesia de los Rdoa. Pa-
dres Paslonistas solemnes cultos en 
honor de la Virgen de la Caridad. 
El precioso templo lucia sus mejo-
res galaa El coro del Colegio, inter-
una gran misa de corte gregoriano, 
que mucho gustñ. 
La oración sagrada encomendada al 
Padre Nllo, magnifica. 
El altar ostentaba una bonita com-
binación de luces yflores, sobresalien-
do entre estas, la escultura de la Ca-
ridad. 
Felicitamos a la Comunidad de la 
Pasión por el éxito de la fiesta asi co-
mo a la Camarera de la Virgen, seño-
rita Caridad Pichardo. 
Septiembre 8. 
FIESTA SIMPATICA 
Con motivo de celebrar la distingri-
da damita Berta Rosa Ruiz. flor pre-
ciada del jardín pilongo su fiesta ono-
mástica., nos reunimos en la morada 
de sus señores padres, los esposos 
Kuiz-León, un grupo de sus amistades 
pasando allí, entre amigas queridísi-
mas una agradable velada. 
Recuerdo entre otras que se encon-
trban en la simpática fiesta, Berta, 
Dorila y Diana Ruiz, la trliogía, todo 
sociabilidad. 
Dulce, Aurora y Ana María Muro 
hermanitas tan simpáticas come 
amables. 
Las graciosas Tina Valdéa, Merce-
des Iraizoz, MimI y María Luisa Ro-
mero, Consuelo y María Luisa Gar 
cía, Ana aMría Paez, María Cristina 
Fleites, Pura Quintero, Mocuca Mesa, I y aliviados, son los preconizadores d« 
Zoila Rosa López En fin, las fie- sus excelentes condiciones, porque su 
res más selectas de nuestra sociedad experiencia les obliga y su satisfac-
Mu(?has atenciones recibimos de los ción los hace pregonar el sistema que 
amables esposos Ruiz-León y de sut les salva. 
La única arma temible 
Contra los agudos dolores, que el 
reuma produce y llevan a la desespe-
ración no ha habido en ningún tiempo 
médicamente bastante fuerte, bastan-
te efectivo que haya hecho desaparecer 
el mal brevemente y para siempre. 
fué el doctor Russell Hurst de Fi. 
ladelfia, quien en fecha reciente, para 
asombro general dió en la clave y pre-
paró un antirreumático, la medicina de 
BU éxito, que alivia el reuma rápida-
mente y lo cura pronto. 
El antirreumático del doctor Russell 
Hurst so ha impuesto a pesar de su 
novedad, porque los mismos curados 
Ha quedado constituido el clrb 
Tosca-Villaclareño por los siguientes 
jugadores: Tito Oms, Eleuterio Orna, 
Felipe Barrios, Julián Favelo, José 
Vila, Jesús Cárdenas, Rafael Tron-
coso, Mariano Hernández, Alfonso 
Ruiz, Alejandro Oms, Severo Carbo-
nell y J. Castillo. 
Dentro de poco, pues, comenzarán 
nuevamente las agradables tardes de 
la Bonlanguer, que era el punto de 
reunión de nuestra buena sociedad. 
TENXIS 
Tan pronto se encuentren nueva-
mente en esta, los jóvenes estudiantes 
darán comienzo las prácticas del sim-
pático y divertido sport, en los te-
rrenos de la agronómica. 
Al igual que el pasado año, jugarán 
los bandos Rojo y Azul. 
Falta nos hace la apertura de la 
temporada, pues la sociedad villaclara 
pasa por un período de verdadera mo-
notonía. 
Así tendremos en donde pasar, aun-
que siquiera sean, las monótonas tar-
des domingueras. 
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAI 
He aquí los barrios y número de 
electores de que se compone el tér-
mino Municipal de Santa Clara y que 
hasta la fecha, sólo el DIARIO puede 




Egidos y Malezas: 1,280. 
Hoyo: 1,327. 







Quemado Hilario: 658. 
San Gil: 2,693. 
Seibabo: 1,402. 
Total: 19,514. 
JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
Han quedado terminadas las Impor-
tantes y beneficiosas reformas que en 
este local se han efectuado, bajo la 
dirección de un competente o insusti-
tuible Secretario, señor Lorenzo Lare-
do Brü, 
En la actualidad todo el archivo ha 
sido reformado, trabajando el perso-
nal—damas y caballeros—tanto de día 
como de noche. 
Constantemente se ve visitada esta 
Oficina por gran número de datos, ya 
con peticiones o pidiendo datos. 
Todos salen complacidos a medida 
de sus deseos pues la complacencia ea 
la característica del señor Laredo. 
UNION DE FABRICAS 
El señor Rafael Antón e hijos, han 
comprado la fábrica local de hi-ílo "El 
Polo" por lo que la unirán a la que 
ellos tienen, "El Bélico." 
El señor Antón se propone abaratar 
hasta donde le sea posible tanto el 
hielo, como las gaseos y aguas mine-
rales. 
De lo más acertada creemos la me-
dida que piensa introducir el activo 
industrial. 
Sergio R. Alvarez. 
Goma inglesa, para oficinas y casas 
particulares. La más limpia y econó-
mica. 
Se vende en "ROMA," de Pedro 
Carbón; a 20 y 30 centavos pomo. 
O'REILLY, NUM. 54 Y OBISPO, 63, 
AL LADO DE EUROPA 
A P A R T A D O : 1 0 6 r 
Q 3916 ait 5-8 
Antonio A p i l ó 
Unico importador de los acredita-
dos artículos "EL IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
1*588 i-o^t 
S E P T I E M B R E 11 O E 1 9 4 D I A R I O DE L A M A R I N A 
¿ H a y a lguna ciu. 
cuyas casas 
sean todas de 
pape!? 
En algunos sitios do Surcia, las ca-
sas de papel son construidas desde 
hace tiempo, y la fabricación del pa-
pel que se hace para ellas constituye 
ana do las principales industrias de 
aquel país. Pero en Suecia sólo se ve 
de vez en cuando una de esas ca-
sas. 
En cambio, en Nueva Zelanda hay 
ana gran colonia llamada Christ 
Church, que fué fundada por el pro-
fesor Bickerton, en donde todos, ab-
solutamente todos los edificios, están 
hechos con papel. 
Para construir casas de esa índole 
toman papel fuerte de embalaje de 
50 metros de largo por dos de ancho, 
lo extienden en el campo y lo dan una 
capa de brea, que luego cubren con 
arena. Lo dejan secar y luego se 
vuelve del otro lado para repetir la 
operación. El papel así preparado lo 
extienden sobre bastidores que sir-
ven para los techos y paredes. 
El coste de una de estas casas de 
papel no suele pasar de 500 pesetas. 
O J i p S Í D A D E S 
Toda estación de tranvía, en Ru-
sia, tiene a disposición del pasajero 
un libro de reclamos. Cada anotación 
que se hace en ¿se libro, aún cuando 
no sea suficiente para aplicar una 
multa a la empresa, hace que ésta 
pague cinco rublos por haber causa-
do molestia al pasajero. 
La carrera de las palomas.—En 
Londres se realizó, el 7 del mes de 
junio, a las 12 del día, la curiosa ca-
rrera de las- palomas. Tomaron parte 
en ella más de ciento ochenta palo-
mas. La carrera consiste en soltar to-
das las palomas a la misma hora y 
en premiar a las que lleguen prime-
ro a sus casas. Este año tuvo la ca-
rrera como detalle curioso el que la 
totalidad de las palomas era de dos 
pueblos que entraron así a rivalizar 
el uno con el otro. Los pueblos eran 
Pontefract y Shiploy. La primera pa-
loma de Pontrefact llegó a las 2.21 
p. m., habiendo recorrido 159 millas 
y la primera de Shipley a las 3.16 ( 
habiendo recorrido 173 millas. 
El último de los resacielos de Nue-
va York, el que estará tenninado don-
tro do poco, va a tener nada más 
quo cincuenta metros menos que la 
famosa torre Eiffcl de París, pues 
llegará a una altura de setecientos 
cincuenta pies. Tendrá cincuenta y 
cinco pisos. 
La instrucción primada es obliga-
toria en los países que se consignan 
a continuación y en las edades indi-
cadas entre paréntesis: Alemania 
(desde los 6 hasta 14 años), Gre-
cia (de 5 a 12), Italia (de 6 a 9), 
Japón (de 6 a 10), Holanda (de 6 a 
3°.). Francia (de 6 a 13), Dinamarca 
(de 7 a 14), y Bélgica (de 6 a 13). 
Para los servios, el afeitarle e? M-
goto a un hombre es hacerle el peor 
de los vejámenes. 
En el ejército inglés hay más de 
45.000 soldados que no beben más 
que agua. 
Los billetes de anco japoneses 11 e-
rari l*s Inscripciones en aquel idioma 
y en inglés. 
El sonido de una campana se pro-
paga mejor por el agua que por ei 
La alimentación vegetariana se 
aconseja como propia para evitar 
En Viena, un joven recibió en le-
S n %r-tía vieja'50 ̂ atos y 
06.000 flormes para mantenerlos 
mientras vivieran. 
; Con motivo del tercer centenario 
del reinado de los Romanoff, d ser. 
vicio do Correos de Rusia puso en 
circu ación una nueva serie de sellos, 
con las efigies de varios monada? 
rusos, entre los quo figurarán Pedro 
el Grande, Catalina I I y el zar rei-
nante. 
B A I L E S D E LAS PEDRERIAS E N C A S A D E L A PRINCESA J A C Q U E ¿ Q u é se rá de ellosl 
Junto al Cantábrico mar 
y del mar del mundo lejos, 
viendo la espuma brillar 
a los pálidos reflejos 'J 
de la luz crepuscular; ' 
mientras por la blanca arena 
mis hijos corren sin pena, 
con inocentes antojos, 
este afán, que mi alma llena, 
en llanto asoma a mis ojos. 
•Contemplando ol mar sombrío 
busco el porvenir quizá; 
y aunque a mis hijos sonrío 
cuando la ola viene o va; 
¿ qué será de ellos. Dios mío.? I 
¿Qué sera? 
Mis lociones recordando, i 
tal vez en la arena juegan 
letras mis hijos trazando, - | 
y olas y más olas llegan 
que las letras van borrando 
Oleadas de pasiones 
en la ardiente juventud 
llenarán sus corazones... 
¡Ay! ¿borrarán mis lecciones 
de honradez y de virtud ? 
i en vano mi amor se afana ^ 
y al mañana corren ya, 
por ley do la vida humana 
que a luchar los forzará, 
¿que será do ellos mañana? 
¿Qué sera? 
Brota en la playa una fuente 
donde ahora juegan mis hijos; 
su cristalina corriente 
sin tocar peñas ni guijos 
baja al mar muy dulcementel ; | 
De otra fuente el agua brota, 1 
que entre los peñascos rota 
desde el monte se derrumba, 
y monte y valle alborota 
buscando en el mar su tumba. 
Fuente de cristales bellos 
en mis niños brota ya; 
mas, del mundo a los destellos, 
la corriente cambiará. . . 
y ¿qué será entonces de eUos? . 
¿Qué sera? 
Como un pájaro ligera 
cruza la mar una nave 
que alguno con ansia espera..i 
¿A dónde va? ¡Dios lo sabe! 
¿Arribará? ¡Dios lo quiera! 
Con mar bella y rumbo cierto 
otra nave dejó el puerta; 
volaba también, volaba... 
Mas ya la esperanza ha muerto 
del triste que la esperaba. 
Pronto la nave atrevida 
de esos niños volará 
del mundo en la mar temida., 
y ¿qué rumbo llevará? 
de los hijos de mi vida, 
¿Qué sera? . \ 
Torrente fui despeñado; 
mi propia furia sentí; 
'buque en la mar engolfado 
sin timón, desarbolado, ^ 
entre las olas me vú 
De buscar playas ignatas 
tan desengañado vivo, 
que ya con las alas rotas, 
poso en el peñón nativo 
como las blancas gaviotas. 
¡Pobres hijos! Dios les guardi J 
de lo que de mí fué ya: 
de candor haciendo alarde 
su infancia pasando va.. 
¿ qué será de ellos más .tarde ? I 
¿Qué será? 
Eduardo BUSTILLO 
¿ C ó m o crece ei 
coral? 
Condesa de Saint-Sauveur; Condesa de Castej?'; Baronesa d' Avillier; Condesa de Maigret; Condena de Ginoux de Fermont; Condesa de Coulombier 
de Mionlebello; Madame de Pommercau y la Condesa de Pierrebourg. 
El cora! es una materia calcácea m 
. ada por "muchas especies de zoé1 
fitos; es decir, de sores que constitU" 
yen el límite entre los animales y Id; 
vegetales. Los zoófitos quo producen 
el coral son animales que se multí* 
pilcan por una especio de gemaciótt 
De un pólipo brota oro. que contri* 
huye con su porción do caliza que per-
manece fija, y después produce va 
nuevo pólipo. 
De este modo los hermosos coralel 
se construyen por un medio natural) 
cada capa rodea y corona otra,. y S 
todo toma la fbrma de una copa»9 
abanico, un arbusto o üna m a s a « 
musgo. Esta especie de musgo <9 
cáceo se fortalecé con una mezcla 
materia animal córnea. 
Para demostrar la rapidez con era 
crece el coral, se cita H caso de UB 
buque francés que ai pasar sobre ufl 
arrecifre del Pacífico, rn 1SS1, se lle-
vó adherido al casco un diminuto pó* 
lipo; nueve meses más tarde, é£W 
había crecido- hasta adquirir un diá? 
metro 'de 25 centímetros y un peso 
más de un kilo. 
F O L L E T I N 2 0 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
1*í venta «i la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
locuciones y desprovisto de recursos 
oratorios, resultaba naturalmente 
brusco. En aquel conflicto, invocó el 
auxilio del prior: 
—Padre mío, ayúdeme usted. No 
acierto a decir las cosas como se de-
biera, y usted ve todo el mal que le 
estoy causando. 
El padre Dornaz iba a intervenir, 
cuando Marcos( reprimiéndose, inter-
puso: 
—No, no, se lo suplico, no me ocul-
te usted nada. No ha sido sino un 
instante de flaqueza: yavha pasado, 
y ahora lo quiero saber, todo. Usted 
mismo lo ha dicho: tengo el deber 
y también el derecho de saberlo. 
Obedeciendo, el monje reanudó su 
relato, pero con mayor lentitud, co-
mo un cortejo que asciende la pen-
diente. 
—El cuerpo del otro estaba frío. 
Ella se dejó alzar un tanto y lo di de 
beber. Lloraba y reía simultánea-
mente. Hubo que soltarla, pues la 
cuerd» que la enlazaba a su compa-
ñero no se había reventado en _ la 
caída. Luego emprendimos marcha, 
transportándola con todas las precau-
ciones imaginables. El cadáver lio 
era de urgencia. 
—¿Y ella no protestó contra el 
abandono ? preguntó Marcos. -
—No: ¿por qué? He visto en mi vi-
da no pocos acidontes. Y cuando se 
logra libertar a los sobrevivientes de 
una "cuerda." aun cuando queden allí 
los amigos más caros, los parientes 
más . queridos, nadie protesta. La 
muerte sopara... Bajamos al Hos-
pitalet. Ni un momento, a excepción 
de dos o tres síncopes, llegó a per-
der el sentido. Al principio creí que 
deliraba,, sus palabras me parecían in-
coherentes, incomprensibles. Decía: 
"Es preciso qué venga." Y después: 
"Le suplico que lo llamen. ¿No es 
cierto que ustedes lo llamarán antes 
de que yo muera? No pensaba en el 
que había quedado allí arriba, y en 
esto consistía mi engaño. Al día si-
guiente por la mañana, estaba más 
tranquila. Me puso al corriente de. . . 
la separación de ustedes. Me dió el 
nombre y la dirección de usted su-
plicándome que le llamara por telé-
grafo para verle por última vez y 
obtener el perdón de usted. 
Marcos con devorante atención re-
pitió : 
—¿Se lo ha pedido así ella? 
—Me lo ha suplicado con instancia. 
Mi promesa la tranquilizó un poco. 
Y en el carruaje se durmió. 
El padre calló, no sin cierta satis-
facción, al dar por terminada su do-
lorosa tarca. P>w) Marcos, después do 
un breve silencio, empezó a asediarlo 
con sus preguntas: 
—¿Cómo se hizo para prevenir a 
Mme. Norans? 
—La.... la enferma (no se atrevió 
a llamarla por su nombre) me dió 
también la dirección de esa señora. 
—¡Ah! ¿Y en los tres días de ago-
nía no le ha revelado nada a usted ? 
— S í . . . Pero, ¿con qué objeto?... 
El pobre reliigoso, tratando de eva-
dir las pi*eguntas, se volvió hacia el 
prior para implorar su auxilio. 
—Diga usted la verdad, autorizó el 
padre Dornaz: la verdad tiene virtu-
des que no siempre somos capaces 
de reconocer^ pero que se imponen 
pronto o tarrK. 
—Bien'... Fué ella quien resbaló al 
descender la arista, arrastrándolo a 
él consigo. Rodaron un trayecto de 
ciento cincuenta a doscientos metros. 
Ella no sabe cómo llegaron a detener-
se en la cornisa donde quedaron, en 
vez de ^rebotar y seguir cayendo. A 
ella le parecía que la montaña toda 
se desplomaba* sobre ellos y con ellos. 
Sin embargo, no se había desvaneci-
do, y aunque sentía el dolor y el mal-
trato de los golpes, comprendió que 
sufe miembros estaban intactos. Su 
co;npañero, peor librado, tardó en re-
cuperar o! sentido: tenía la pierna de-
recha fracturada en dos parios^ y creo 
que una roca le había roto también la 
columna vertebral. Cuando volvió en 
si, experimentaba, según parece, atro-
ces dolores. Entonces empezó su ver» 
(¡adero martirio. Hay que hacerlese 
justicia, señor. Por oficio tengo que 
saber lo que es el valor arrte la muer-
te. La montaña es una escuela ruda, 
y me ha tocado conocer a más de un 
valiente. Pero sólo Dios sabe la bra-
vura de estas dos almas. 
Y aquel testimonio, dado por un 
hombre tan duro consigo mismo, im-
ponía su'autoridad. 
—Ella, que podía moverse, recorrió 
arrastrándose aquel espacio y com-
prendió pronto que no podía salir de 
allí. Tan sólo podían contar con al-
gún socorro bien improbable y leja-
no. No tenían sino un pedazo de pan 
y un poco de coñac en un frasco que 
había resistido por casualidad la caí-
da. El era el peor librado y ella le 
brindó el pan y el licor. El otro exi-
gió que lo compartieran pero no pudo 
pasar el bocado de pan. La primera 
noche no fué muy fría, y el sol de la 
mañana logi*ó reanimarlos. Espera-
ban todavía.. . Ella había arrojado 
diversos objetos al abismo, esperando 
que rodarían hasta el fondo y ser-
virían de señal. Á intervalos daba 
voces también. Y la noche llegó de 
nuevo. El perdía fuerzas y a pesar 
de su energía se lamentaba. Aquella 
segunda noche fué llena de horror. 
Creyeron que no tendría fin, y ol día, 
cuando despuntó, no trajo el menor 
alivio. A partir de aquel instante las 
horas y los recuerdos se confundían 
un poco en su imaginación. El tiem-
po cambió y empezó a caer nieve; 
temieron verse sepultados vivos. Sus 
ropas, empapadas y congeladas luego 
y llenas de sangre, ya no les daban el 
menor abrigo. , 
—Sí, añadió Marcos, hubo que cor-
tarlas o arrancarlas, pues estaban pe-
gadas a la carne. 
El padre Soniner lo contempló con 
la mayor piedad; faltaba lo más cruel 
del relato: 
—Ahora comprenderá usted todo el 
horror del desastre, señor. Sola, ham-
brienta y helada, cü lado de aquel 
desdichado que rugía de dolor y a 
quien no podía dar ningún alivio, lle-
gó en su desesperación a dudar de 
Dios. El abismo se abría allí a sus 
pies. Era el término de sus males. 
Bastába arrastrar a su compañero 
hasta el borde de la cornisa y preci' 
pitarse juntos. Durante varias hora? 
—sin poder precisar el día, si el se-
gundo o el tercero, si el martes o el 
miércoles, pues no lo sabía—aquel 
proyecto le asediaba sin cesar. Y co-
mo el otro se quejaba más y más a 
cada instante, ella llegó a proponerlo 
que murieran juntos. 
Marcos, anhelante, repitió : 
—A proponerle que murieran jun-
tos. ¿Quién se lo ha dicho a usted? 
—Ella misma, en el Hospital, eii un 
período de exaltación, en que no go-
bernaba sus palabras. No fui yo el 
único que la oí. Tal vez comprendí 
yo mejor sus palabras. Por eso le doj^ 
estos detalles. 
—¿Quién había allí? 
—Los hermanos Omer y Julio Me-
noud, de Bourg-Sainl-Picrre, que ha-
bían pasado por Valsorey y nos ha-
bían dado alcance. Y también Patri-
cio, el criado de la casa, que me 
acompaña en mis excursiones. Pue-
de usted interrogarlo. 
—No hay para qué, padre mío. Pro-
siga usted, se lo suplico, y no me 
oculte nada. ¿Ella propuso que mu-
rieran juntos ?... 
cía el resto de •v 
desechó la tents 
Veo. por mi part 
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horas? Ella no podía ni siquiera orar 
por él, tan convulsa estaba su hém 
Había sufrido tanto que había llegafl| 
casi a la atonía. Sin embargo, se-
guía luchando, según nos dijo, cott 
tra el sueño para no dejarse agobiaí 
p.r el frío. El sueño es el fin en eso< 
casos. Su última angustia fué la & 
distinguirnos allá arriba sobre la ariM 
ta, esforzándose en vano por llamar?; 
nos: no podía escuchar su propia voZ. 
Quería vivir. 
—No, no, protestó Marcos: querí» 
—A excepción del momento de t ^ H 
tación de que le he hablado y que 
da a usted prenda de mi exacti tud 
ella quería vivir. Noche por n o d H 
en aquellos tristes días, le daba c u S 
da a su reloj. Y el pan que él nO' 
¡ había podido pasar se. lo comió eUH 
i Aun había empezado a roer la co-| 
| rrea ae su f rasco de viaje. Todos te-
i nomos alguna tentación, y no creo qu<i 
criatura humana haya logrado sobre-I 
vivir a un martirio semejante..-
Se detuvo un momenio, y luego, no| 
sin esfuerzo para vencor su timidez 
natural, añadió calurosamente: 
—He concluido. Si le he causadol 
mortificación o dolor, excúseme u f l 
ted, señor. No he dicho más que la 
verdad, y la he dicho íntogramonte.j: 
No me toca averiguar lo que ha pasm^p 
do entre usted y olla. Si ella ha sido 
culpable, lo ha expiado bien durante 
estos días terribles y usted se api*! 
dará, no lo dudo. Sería imposibl«| 
as 1 
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D e c e n a r i o g a l l e g o 
C0M0 SENTIMOS AQUI L A G U E -
RRA 
Las conversaciones y los comenta-
rios alrededor de la guerra lo. llenan 
todo Todo lo demás pierde su relie-
ve ante este hecho grave, transcen-
dental para la vida de Europa y por 
ende para la del mundo entero. 
Las "salpicaduras" de que ya nos 
ocupamos en crónicas anteriores van 
alcanzando nuestra neutralidad de 
manera harto lamentable. Está visto 
aue nadie ni nada podrá sustraerse 
n la terrible conflagración europea. 
E n Galicia como en el resto de E s -
paña va notándose la forzosa crisis 
económica. 
Por de pronto el pan ya ha co-
menzado a subir en precio. Las ha-
rinas escasean—pese a los eáfuer-
jros del Gobierno—debido más que a 
a cosa al afán egoísta de la aca-
baración. Los que reciben giros de 
América se encuentran sin poder ha-
cerlos efectivos. E n los balnearios, 
en parte por esa preocupación y esa 
Inquietud que dimana de la existencia 
lie la guerra y en parte por el te-
mor a la epidemia tífica que agobió 
a Vigo, los concurrentes escasean. Y 
ya se sabe que Galicia es una de las 
regiones del mundo más ricas en 
aguas minero-medicinales, alcanzan-
do por este concepto muchos rendi-
mientos. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y g a r a n t i z á i s , 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51-
c. 3797 26-4 s. 
Las fábricas de conservas, de ase-
rrar maderas, de grabado de latas, 
así como las minas gallegas que su-
ponen el pan de numerosas familias, 
efecto de la imposibilidad de la ex-
portación comienzan a cerrarse por 
tiempo indefinido. 
Si a esto se añade el gran núme-
ro de compatriotas nuestros residen-
tes en el extranjero que ahora aca-
ban de ser repatriados a sus pueblos 
respectivos, faltos do todo elemento 
de vida, se comprenderá hasta qué 
punto la universal crisis económica 
hoy latente, nos envuelve y nos asfi-
xia. 
También a la prensa regional al-
canzan las mencionadas salpicadu-
ras, poniéndola en trance asaz preca-
rio. 
Hoy los periódicos más que de na-
da viven del anuncio. Y éste comienza 
a escasear.-El fuerte del mismo son 
los grandes productores extranjeros 
y las compañías de vapores inglesas, 
hamburguesas, holandesas y france-
sas. 
Con la paralización del tráfico uni-
versal que ocasiona la guerra, el 
anuncio cesa. Y es por esta razón 
por la que* en las cajas de caudales 
de las Empresas periodísticas ya 
empieza a notarse una considerable 
falta de numerario. 
E n este ambiente de pesimismo ló-
gico viene embozándose nuestra vi-
da regional y toda la vida española. 
Ahora yo os digo como dato cu-
rioso que, entre nosotros, más sim-
patías despiertan Francia e Inglate-
rra que Alemania. Los únicos incon-
dicionales germanófilos son los ele-
mentos jaimistas y muchos entusias-
tas militaristas. Pero la masa y la 
¿ C O M O P A S O E L 
V E R A N O 
intelectualidad casi entera se pro-
nuncia en contra de las ambiciones 
"napoleónicas" del Kaiser, de ese 
Kaiser que, según la bella frase iró-
nica del inmortal escritor lusitano 
Eca de Queirós, ha formado en su 
soberbia una sociedad comanditarla 
con Dios, poniéndose él por gerente. 
Y se habla de esto y de las figu-
ras de Jaurés y de Pío X, íiaciendo 
muy curiosos comentarios. 
Triste fué, en efecto, la muerte trá-
gica del gran apóstol del socialismo 
francés en vísperas de la hecatombe 
universal. Triste resulta igualmente 
la muerte del jefe de la Iglesia Ca-
tólica. 
. Con Pío X y con Jaurés desapare-
cen del mundo de los vivos dos hom-
bres-cumbres del internacionalismo 
pacifista. Ambos coincidían, si bien 
partiendo de campos distintos, en el 
precepto cristiano que determina con 
categórico imperativo el "no mata-
rás" y la fraternidad entre todos 
los homDres. Y bajan a la tumba, 
mientras resuena el cañón y hablan 
los fusiles con el estampido de la 
pólvora y socialistas y cristianos 
siembran entre socialistas y cristia-
nos la muerte, la desolación, el luto, 
la miseria y la peste. Y a no queda 
en pie después de veinte siglos de 
I cristianismo más que la dura frase , de 
i Hobbes: "el hombre es un lobo para 
I el hombre." 
Y a nada dice a nadie el divino sa-
crificio del Mártir del Gólgota. L a 
sangre del Redentor del mundo pare-
ce haberse derramado estérilmente. Y 
en este "crac" universal de la socorri-
da paradoja de la paz armada, sólo 
aparece triunfante el primitivismo 
bárbaro, como en la época troglodita, 
rindiendo culto a los tristes instintos 
ancestrales de la humanidad. 
Y así resulta—¡oh Federico Niet-
zasche, loco creador del enticristo!— 
que el hombre, lejos de lo que tú 
creías, es la peor obra del hombre. 
Como que casi hay que creer con 
Brunetiere en la ruidosa bancarrota 
de la ciencia. 
Todos los postulados de la cultura 
han venido a tierra, como blancos dé-
biles que no soportan el golpe del 
proyectil de la artillería. Y al fin ve-
mos que Krupp, Scheneider y Kant 
se dan la mano, mientras Totsloi llo-
ra en la tumba el triste fracaso de 
sus humanitarios pacifismos. E l tan 
cacareado europehmo, no era otra 
cosa en esencia que el famoso tam-
bor vacío do la fábula de dicho exi-
mio genio ruso que alguien llamó "el 
último cristiano." 
A. V I L L A R P O N T E . 
L a Coruña, Agosto 21. 
A R P O R . D E N T R O . 
"Picaras y Rameras^ 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. . 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 32tí. Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkinson. 
C 3943 alt 30-lls 
& 
E l Sabi Aumenta s u T e s o r o . 
La serlo de grandeo desoubrimientoa oientiHooa, ha sido av?»enlada con la invención 
del SYRttOSOU, ei preparado famoso, « l lcaa en «•"««'o suporJa^-o. ' 
O V D C f I C m rura ***** bíanorraaio ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
V T K b U Si U L las de mucho flujo, luo da poco, las de la "gót i ca ," las dolorosas, las que 
ao lo son y las cura pro»t^ sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar aus ocupaciones. 
C U A I L Q I M E R A puede curarse S O L O , sin más explicaolonea que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S • ! S Y R G O S O L evita eí contagio, bastando para ello U N A S O L A aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
í $ V K l * f t d " S l cur51 ,a blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
b L S l l l w V W y L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes coi* «lada y io que 
no so consigue ahora con uingán otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! SAKRA, JOHNSON, TAQUldlEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
REVISTA i 
m u r a 
Durante la semana pasada cayeron 
lluvias en buena cantidad en la ge-
neralidad de las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara y parte occidental de Camagüey 
aunque fueron escasas en el término 
municipal de Bahía-Honda, y en casi 
toda la región del norte de la provin-
cia de Santa Clara, y en el término 
de Trinidad, así como en la porción 
oriental de la de Camagüey y la ge-
neralidad de la de Oriente, no habien-
do llovido en Gibara. Se formaron 
turbonadas en la generalidad de la 
República, casi diariamente; las que 
al desfogar produjeron truenos y des-
cargas eléctricas, aunque varias no 
dieron la cantidad do agua que fue-
ra de desear, y que necesitan los cul-
tivos en algunas localidades, parti-
cularmente por el extremo oriental 
de la República; en el que en la zona 
de Bañes siguen cortados casi todos 
los ríos; y en la de Holguín muy es-
casos de agua los pozos; lo que tam-
bién ocurre en el extremo N E . de la 
provincia de Camagüey; y eh la zona 
de Bahía-Honda ha bajado el nivel 
de los ríos y de las lagunas. 
L a temperatura ha disminuido por 
las noches, sintiéndose fresco en las 
madrugadas; pero de día hace bastan-
te calor en todas partes. 
Las lluvias últimas han sido muy 
beneficiosas para la caña, que sufría 
| por la seca en varios lugares, entre 
los que se cuentan algunas localida-
des de la provincia de Pinar del Río; 
pero al presente tienen los campos 
buen aspncto desde osa provincia has-
ta la de Camagüey, salvo la región del 
N. de la de Santa Clara, en la que 
está la planta algo atrasada en su 
desarrollo; y también está muy ne-
cesitada de agua en casi todo el ex-
tremo oriental de la República, calcu-
lándose en el central "Boston" que, 
por el perjuicio que sufre la planta 
por la seca, habrá una merma de 
60,000 sacos de azúcar en la zafra 
venidera. E n todaw las zonas azu-
careras se hacen preparativos, en 
toda la extensión posible, para efec-
tuar siembras de caña, por el entu-
siasmo que produce en los agriculto-
res el aumento del prpcio del azúcar. 
E n el central "Francisco," de Cama-
güey, so h?n sembrado 10 caballe-
rías en terrenos da tumba, y se han 
repuesto otras variar do 'as que se 
hallaban j a en cultive. Al terminar 
la semana seguían moliendo los cen-
trales "Santa Lucía," de Gibara y 
"Presten," de Ñipe, habiendo o'abo-
radas en toda la RepúbLca 2.521.399 
toneladas de azúcar, contra 2.342.716 
en 6 de Septiembre del año pasado, 
en que molían 8 centrales, y 1.853.527 
en igual fecha del 1912, en que sólo 
molía uno. E l central "Boston," de 
Bañes, terminó su zafra con 461,000 
sacos. Y a se hacen arreglos en la ma-
quinaria de varios ingenios para la 
zafra venidera. 
E n algunos lugares de las provin-
cias de Pinar del Río y Santa Clara 
siguen funcionando varias escogidas 
de tabaco, no haciéndose ventas de 
la hoja en parte alguna. E n Mani-
caragua se quemó vina casa dedica-
da a escogida de tabaco, destruyéndo-
se por el fuego 800 quintales de la 
rama en matules y algunos tercios. 
Tanto en la provincia de Pinar del Río 
como en la de Santa Clara y la Ha-
bana se continúan preparando terre-
nos para los semilleros y siembras de 
!a cosecha venidera, aunque con po-
ca animación. 
Las lluvias de la semana fueron be-
neficiosas para los cultivos menores, 
desde la provincia de Pinar del Río 
hasta la parte occidental de la de 
Camagüey, siendo generalmente abun-
dante la producción de todos ellos en 
esa parte de la Isla; y escasean en el 
extremo oriental de la República. E n 
el término de Nuevitas es casi nula 
su producción. L a cosecha de maíz 
ha sido abundante en Yaguajay. Se 
siguen exportando frutas para los 
Estados Unidos, esperándose muy 
buena producción de las cítricas en 
la Isla de Pinos y en varios lugares 
de la de Cuba. Continúa recolectán-
dose la cosecha de limones dulces en 
el término de Bahía Honda. E n todas 
partes se preparan terrenos para ha-
cer siembras de frutos del país en la 
mayor extensión posible, a causa del 
encarecimiento que van teniendo to-
dos los artículos de primera necesi-
dad. 
Los potreros tienen buenos pastos y 
aguadas desde Camagüey para el 
Oeste; y escasean, tanto la yerba co-
mo el agua, en muchos lugares de 
la provincia de Oriente, así como en 
el extremo N E . de la de Camagüey, 
en donde se hallan esas fincas en la 
mala situación que se ha expresado 
en Revistas anteriores. 
E l estado del ganado vacuno es ge-
neralmente satisfactorio; pues sólo 
ocurren algunos casos de carbunclo 
sintomático en varios potreros de 
las provincias de Pinar del Río y San-
ta Clara, en las que se está aplicando 
la vacuna preventiva para evitar los 
progresos de esa enfermedad. 
E n varios lugares, particularmente 
de la provincia de Santa Clara, se es-
tán sembrando las semillas de plan-
tas forrajeras que ha facilitado la 
Secretaría de Agricultura, con ob-
jeto de evitar la carencia de pasto 
que perjudica al ganado en la Esta-
ción de la seca. 
No ocurre novedad en los ganados 
caballar y de cerda, ni en las aves 
de corral; aunque en éstas se presen-
tan algunos casos de enfermedades 
en las crías que tratan de alimentar-
se de ciertas razas selectas. 
E n la Isla de Pinos se están hacien-
do grandes mejoras en todos senti-
dos; pues se construyen caminos y 
puentes para facilitar la comunica-
ción entre diferentes lugares de ella, 
así como para el acarreo de los mu-
chos frutos que se producen, a los 
puertos de embarque; y se ha ins-
talado una planta eléctrica para el 
alumbrado en las poblaciones de Nue-
va Gerona, Santa Fé, Santa Bárba-
ra y San Pedro. 
Se hacen semilleros, y se preparan 
terrenos para las siembras de horta-
liza, en varios lugares. 
Londres 11. Aseguran las damas de 
esta ciudad que la paz está cerca y 
que el aguardiente puro de uva ri-
vera alivia los dolores periódicos pro-
pios de su sexa. 
Venta: bodegas bieu surtidas y ca-
' f é s de importancia. 
1 
I n g l a t e r r a y 
Debido a las gestiones del Cónsul de Cuba en L i -
verpool, a pesar de las dificultades de la Guerra, pudo 
despacharse un vapor de mercancías para la Habana en 
el que vienen consignados a la conocida casa " L a 
F í s i c a Mode^na,^ de Salud y Rayo, los siguientes ar-
tículos que serán liquidados a precios especiales en aten-
ción a la gran crisis por que atraviesa la clase obrera de 
esta Ciudad. 
500 piezas. C r e a especial 30 varas $ 2 plata, pieza. 
500 „ No. 5000 W 
500 No. 500, Yarda de ancho . . 
500 , , M No. 5000 hilo puro abramaotado. , , 
500 „ „ B, hilo puro, yarda de ancho . . . „ 
500 „ „ No. 5000 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, fabricación especial para LA FÍSICA MODERNA „ 
500 piezas O l á n Batista, de caja, n ú m . 20 „ 
500 „ de 12 mts. de Olán Clarín, de caja, No. 1000 
$ 2 ^ 
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Alslna y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
a TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 Septiembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.51.—Habana, 762.21. Ma-
tanzas, 762.41.—Isabela, 761.24. San-
ta Clara, 762.10.—Camagüey, 761.65. 
Songo, 761.00.—Santiago, 761.07. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24'8, máxima 
32'8, mínima 22'8.—Habana, del mo-
mento 27'0, máxima 29'8, mínima 
24'2.—Matanzas, del inomento 25'3, 
máxima 31'9, mínima 22*3.—Isabela, 
del momento 27'5, máxima o3'5, mí-
nima 24'5.—Santa Clara, del momen-
to 27*5, máxima 32,5, mínima 25'5. 
Camagüey, del momento 26*6, máxi-
ma 30'6, mínima 23'0.—Songo, del 
mohiento 27'5, máxima 35'0, mínima 
22'0.—Santiago, del momento 27'2, 
máxima 34'0, mínima 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo.—Habana, calma. 
Matanzas, NW. flojo.—Isabela, SSW. 
id.—Santa Clara, E id.—Camagüey, 
calma.—Songo, N E . flojo.—Santiago, 
S E . id; 
Lluvia: 
Matanzas, lloviznas.—Isabela 0.6, 
Camagüey, 16.0, Songo, 3.0 m;m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas, Camagüey, Son-
go y Santiago, despejado.—Habana y 
Santa Clara, parte cubierto.—Isabe-
la, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, Paso Real, San 
Diego de los Baños. Palacios, Guane, 
Martina, Carlos Rojas, Pedro Betan-
court, Güira, Macurijes, Lajas, Con-
tancia, Esperanza, «Jicotea, San Ge-
rónimo, Contramaestre, Guáimaro, 
Camagüey, Bueycito, Veguita, Caco-
cum, Santa Rita, Jiguaní, Baire, Gui-
sa, Bayamo, Cristo, Mayarí, Caney, 
Songc; a L Maya. Guantánamo, Cai-
manerat Tiguabos» Jamaica y Bara-
ua de Colonia n «j M con (as ESENCIAS 
üdel Dr. JOHNSON: más finas •i fi •! 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispe 30, esq.a Aguiar 
C u r a NEURALGIAS, ^ 
D o l o r e s d e CABEZA. 
d e Oídos , d e Muelas , 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
1 
Doctor J. B. Ruiz 
VIAS URINARIAS-C1RUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos, c i s toscópícos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
«826 Sbre.-l 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
31, entre B y G . Te lé fono F-31Í9. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad do Medicina, Cirujano del Hoa-
p-tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado^ 30, (altos.) 
3822 8bre.-l 
coa. 
Iglesia Pirrepial de los Que 
modos di Mmm 
E l domingo. 13 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, con sermón a cargo del 
Rdo P. Santlllana. S. J . 
Se suplica la asistencia. 
J i L PARROCO. 
12984 12 fl. m. y t 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedados 
genitales;, urinarias y stñlis Loe trata-
mier.coB seo. aplicados directamente 
sobre las mucosap a la vista, con el 
urotroscoplo y el clstoscopio. Seps.-
rr.clón de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dla a 6. Teléfono F-1345. 
8829 Sbre.-l 
mn luis mm novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 43. Teléíona A-5881 
3823 Sbre.-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Te'éfonc 
A-7347, 
8824 Sbre.-l 
A. J . 
ABOGADO 
K£INAe n ú m e r o 5 7 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEI/ 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, l i 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosal. 
vasán 914. 
8825 Sbre.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl. 
18 A âCafa íf Sa,ud "La Benéfi. ca/* del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 60S nnr 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. P 
PRADO NUMERO 77, A 
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• 
En pos de lo bueno, de lo mejor 
AL DECIR E S T O , todas las damas encaminan sus pasos a los GRANDES ALMA-
C E N E S DE T E J I D O S , SEDERIA Y C O N F E C C I O N E S -
L A F I L O S O F I A " 
! 
y en esto están de acuerdo todas las personas de gusto. —Si en alguna tienda se en-
cuentra la última palabra en esos mil detalles de indumentaria femenina, en ningu-
na parte con mayores ventajas que en = 
LA F I L O S O F I A ' 
PARA DAR CABIDA a las existencias que tenemos en la Aduana, es necesario li-
quidar, en estos últimos días de Septiembre, el surtido de ropa blanca, fina, de ve-
rano que aún nos queda.—Con la rebaja de un 5 0 % vendemos creas, cotanzas, 
warandoles, clanes, muselinas, nansús, telas bordadas, chales, medias, pañuelos, 
piqués f inísimos _ EN A R T I C U L O S DE S E D E R I A — = 
" L A F I L O S O F I A 
se presenta con el mejor y más rico surtido, lo que indica b¡en»a las damas que 
con ella no hay competencia posible.—-POR E S O AHI QUEDA E L A V I S O . = 
L i z a m a , D í a z y G a . , N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f . A - 4 5 6 4 . La casa m á s popular y famosa de la República. ' 
Cines Correccionales L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Fellcolas Parlantes * 
F U N C I O N C O R R I D A 
Ciudadela L a bondad... 
Personajes: 
D«n Cerilo, español sesentón, alto y 
tieso como un barrote. Viste chaqué 
amplísimo, concLuyer.do en punta los 
faldones, chaleco blanco y pantalón a 
rayas. Bajo cueflo vuelto corbata de 
lazo azu^ celeste, y un bombín que 
le llega hasta las orejas, de copa re-
donda y alas un tantico abarquilla-
das. Parece un nobie arruinado, en 
el destierro. 
Ño Leoncio, vendiedor ambulante 
de dulces. Pequeñín, grueso, y colo-
rao maduro. 
Chepilo, aprendiz; de mecánico, diez 
y ocho años, entrometido, nervioso, 
amigo de danzas y barullos. 
Tuntún Benítez, haragán de pro-
i fesión, mario de Pica de viruelas, 
que ya está de él hasta allí (hasta 
donde ustedes quieran). 
Poncio Pflatos, exsacristán de cier-
ta iglesia, oliendo a incienso y a la-
tines, comisionista de estampas de 
santos y santas, rosarios de Jerusa-
lén, agua del Jordán y rosas de Je-
rlcó. Sabe más que Lepe, Lepijo y su 
hijo. 
E l encargado de la ciudadela, del 
norte de España, más cerrado de en-
lendimiento que bolsa de avaro. Dea-
fót ico y testarudo. 
Picá de viruelas, mestiza, más fea 
que pegar a un padre; y con una len-
1 ̂ ua más fea todavía. Morganática 
fcsposa de Tuntún Boní tez . . . porque 
ella paga y él pega. . . a veces. 
Ña Rita, exactamente igual que 
una enorme bola.. que fuese ne-
gra. Dice amén a todo lo que afirma 
Ña Leoncio, su mario, y de ahí no 
la saca nadien. 
Reglita, mulata figurina y planti-
llera, que da el mí sobre agudo en 
todas las disputas. 
L a nigromántica. A primera vista 
es imposible sabar a qué raza per-
tenece. E s adivinadora de todo, menos 
de lo que ya pasó, do lo cual fio sabe 
una palabra. Cobra la consulta a me-
dio o a como quieran los marchantes. 
Niños y niñas, de ambos sexos. 
Don Cerilo sale a la puerta de su 
cuarto arrastrando un taburete, sién-
tase muy sosegadamente, saca las 
gafas de un enorme estuche, limpia 
BUS cristales con un pañuelo a cua-
dros, no menos enorme, se las coloca 
solemnemente sobre la nariz, y mi-
rando a derecha e izquierda, empieza 
a desdoblar un diario. 
Reglita a voces: 
—Sargan todos, que Don Cerilo va 
E leer las úrtimas notisias de la gue-
rra de Uropa. 
Salen todos y rodean a Don Ceri-
lo, el cual después de mirar a la con-
currencia, dice: .—Vusotros, los fran-
ceses, ingleses, rusos, servios y. com-
pañía, a la izquierda. Vusotros, los 
alemanes y los au&triacos, a la de-
recha. Vusotros, los neutrales en 
frente; ;y ojo con pasar las fronte-
ras! 
Los partidarios de las primeras 
naciones nombradas se colocan a la 
izquierda, los otros a la derecha. Ño 
Leoncio, Ña Rita y la nigromántica, 
neutrales, en frente. Don Cerilo, sa-
tisfecho, dobla el periódico por lá 
primera plana y empieza a leer: "Cua-
renta mil pinsioneros franceses caen 
en poder de las tropas alemanas, en-
tre ellos cuatro generales y cuatro-
cientos cañones." 
Ño Leoncio.—Jo ¿no serán cuatro-
siento? Pa prendé cuatro mí, no tie-
nen tiempo ni en un mes; jo, jo. 
Ña Rita.—¡Que va tené! Too son 
mentira, mentira, mentira. 
Don Cerilo, leyendo: "Los aliados 
han hecho a los al amanes treinta mil 
prisioneros." 
Tantán Benítez:—Pue le fartan 
die pa tar iguale. 
Picá de Viruelas, a Tuntún:—Olle 
tú, ¿porque no va a peliar con la en-
tente? Habrá pasaje de ida; el de 
vuerta lo pagará Poincarés. 
Tuntún:—Dame el dinei'o y ahoriti-
ca mimo voy a la casa cosinataria. 
Picá de viruelas:—No hay nesesiá. 
Yevas una recomendasión de Don 
Cerilo ar ininistro fransé, y te em-
barcan enseguía. 
Tuntún, incómodo:—¿No me acom-
ñará tu mae? 
Picá de viruelas:—Mi mae etá ope-
rando a mi pae, y mi pae e t á . . . ¿sa-
bes con quien?. . . 
Don Cerilo, leyendo: "Mil cuatro-
cientas mujeres a campaña." 
Tuntún, a Picá do viruelas:—Apro-
vecha, vieja. E n cuanto te vean los 
alemanes con esa cara linda y el fu-
sil al hombro, salen juyendo. 
Reglita:—No ofendas al boyo sexo. 
Tuntún. >5 ^ l i d 
Picá de viruelas a Reglita, con mu-
cha calma y retintín:—Olle perla de 
oriente, nítica flor. 
"Too lo tiene güeno 
la seviyana, 
too lo tiene güeno, 
meno la cara," 
¿sa? Lio conosco una que too lo 
tiene malo, y la cara también, aun-
que eya crea otra cosa ¿sa? Y des-
pués de too, la cara e lo de menos. 
Ño Leoncio:— Jo, apagando la lú, 
cara no se ve, jo. 
Ña Rita:—No se ve. ¡Que va! 
Don Cerilo, leyendo: "Se está l i-
brando en Verdún Itt batalla decisiva, 
según se cree orí Londres. 
Un despacho de PedrfT Gordo; es-
pérense, de Pe-tro-gra-do, dice, que 
los prisioneros políticos de Lemberg, 
Galitzia, fueron puestos en' libertad 





Volvieron los días monótonos. 
Celebrado ya el certíimen de sin:-
' patla que dejó en la mente de todos 
recuerdos indelebles, los días ahora, 
se suceden frivolos, tediosos. 
Nada hay que nos saque de este 
aburrimiento. 
Solamente los cables despampanan-
tes que nos envían desde París y Lon-
dres, referentés a la conflagración 
europea. 
Cuidado que son amenos ¿verdad? 
¡Como que nos hacen estar a cada 
momento con la geografía en la ma-
no! 
Y asi. . . algo se aprende. 
Namur, Lieja, Nancy, Reims, 
¿cuántos ignorarían que existían es-
tas ciudades en Bélgica y Francia 
respectivamente ? 
KKTOVK 
Se encuentra nuevamente entre no-
sotros la simpática y sugestiva seño-
rita Juana María Martínez. 
Pasará una larga temporada al la-
do de su Hermana, la apreciable señu-
ra Dulce María Martínez de Ferrari. 
Que esta le sea lo más grata podi-
ble. 
También retornó a esta población 
la bella y graciosa "demoiselle" Zoila 
Ramírez, que se encontraba veranean-
do en la populosa urbe habanera. 
Sea bienvenida. 
J U L I A R O D R I G r F , / 
Hace sus preparativos de viaje esta 
lindísima y encantadora señorita. 
PESAME 
Muy sentido lo envío a la viuda, hi-
jos y1 demás deudos del que en vl.la 
se llamó don Angel Fernández. 
Que la tierra le sea leve al infortu-
nado extinto. 
F R A Y QUINQUE. 
E l encargado de la ciudadela, que 
se había acercado a entex-arse de las 
noticias de la guerra: 
—Oija, Don Cerilo, mire bien lo 
que lee. E n Jalicia non pasa nada, ni 
se bate nadie, ni hubo prisioneros po-
líticos. Limpíese las jafas. 
Don Cerilo:—No se trata de-la Ga-
licia del norte de España, se trata de 
la Galitzia de Verdún a orillas del 
Mosa. 
Chepito:—¿Pero ya están los ru-
sos batiéndose en Francia ? 
Don Cerilo:—Los rusos se baten en 
en donde les da la gana. 
E l encargado:—¿De modo que no 
es en Jalicia de España, la cosa? 
¿De modo que hay dos Jalicias? 
Reglita, tratando de imitar el acen-
to del encargado:—Hay mil, Don Gue-
rómino. 
Poncio Pilatos:—¿Mil? Cientos de 
miles. Donde hay un gallego hay 
una Galicia iy vayan ustedes con-
tando gallegos! 
Encargado:—Don Poncio, vusté 
sabe mucho; y por sí o por no, vaya 
preparando el equipague. 
Poncio Pilatos:—Yo no le debo na-
da. 
Encargado:— ¿Que no? Quince 
días del mes pasado y lo que va de 
éste. 
Reglita:—Don Guerónimo, eso no 
está bien. Cuando vuelva a decir aj-
go de un inquilino, debe ser cosa que 
no sepamos nadien. 
Don Cerilo, leyendo: " L a caballe-
ría rusa en las cimas de los Carpa-
tos. Los servios invaden a Bosnia." 
Chepito, dirigiéndose a la nigro-
mántica:—¿Uté no tabe quién gana-
rá la guerra? 
Nigromántica:—Los que no la 
pierdan. 
Poncio Pilatos:—Amén. 
Don Cerilo:—A la larga, a la lar-
ga, los aliados serán los victoriosos. 
Tuntún Benítez:—¡No sea bobo! 
L a táctica, la diacinlina. el valor de 
los alemanes vale más que too lo 
der mundo. A la larga o a la corta 
ellos, vencen. 
Poncio Pilatos:—No siempre al va-
lor acompaña la fortuna. 
Tuntún:—¿Uté es francés? 
Poncio Pilatos:—Ego sum qui sum. 
Tuntún:—Oiga; no me venga con 
choteitos y hable en peninsular. 
Poncio Palitos:—Yo hablo como me 
da la gana ¿qué hay? 
Reglita a Tuntún:—No te fajes con 
ese, que es francés y los aliados es-
tán de arriba, van de retirada. 
Tuntún:—¿Sí? Pues fuego a los 
franceses y a los aliados. 
Chepito:—¡Arriba París, arriba 
Bruselas, arriba London, arriba Pe-
dro Gordo! 
¿Que si hubo batalla? Con decir 
que lo primero quo quedó fuera de 
combate fué el bombín de Don Ceri-
lo> está dicho todo. Aquello fué el 
acabóse de bofetadas, puñetazos, pa-
los. Insultos. Tomaba la línea de com-
bate todo el patio de la ciudadela y 
ningún combatiente retrocedió una 
pulgada. 
Reglita y Picá de viruelas se pu-
sieron de todos colores, a fuerza de 
arrearse sonoras guantadas, de tal 
modo que aun hoy, veinticuatro horas 
después de la refriega tienen la cara 
como mapamundis. 
Poncio Pilatos se lavó las manos 
contra Tuntún Benítez, y los únicos 
que salieron ilesos fueron los neutra-
les: Ño Leoncio/ jo. S a Leoncia, y la 
nigromántica, los cuales a los prime-
ros disparos volvieron la espalda pru-
dentemente atrincherándose en sus 
cuartos. ¡Un horror! 
Veremos lo que resuelve la gran 
Potencia, que es el juez, de semejante 
lío internacional. 
CX 
De Pinar del Río 
Septiembre 7. 
S I G U E L A INHUMANIDAD 
No hay adjetivo adecuado para con-
denar, tan crudamente como merece, 
el delito de lesa humanidad que cons-
tituye el uso obligado del líquido fan-
goso que circula por la cañería que 
aquí llamamos acueducto. 
Se presta a amarga reflexión que 
mucha parte de esa humanidad, que 
lentamente se envenena con el agua 
impotable de nuestro acueducto, se 
muestre encolerizada por cosas de po-
ca importancia, se preocupe y gas^e 
energías en fútilen nimiedades y lea, 
con febril curiosidad, para comentar 
luego y discutir acaloradamente, los 
sucesos de la guerra, en tanto que 
se muestra indiferente ante el mal 
grave, cierto y siempre del momento 
presente, que representa el beber 
agua encenagada y fangosa. 
Contemplando un vaso de agua pro-
cedente del acueducto, cuyo líquido 
tiene parecida densidad e igual color 
que una decocción de ínfimo chocola-
te, sorprende ver como esa agua su-
cia., inútil para usos externos es inge-
rida, ya por inconsciencia del grave 
dafio que ella representa o a causa 
de juntarse la necesidad con la resig-
nación. 
Bien sabemos que estas nuestras 
reflexiones caerán en el vacío. E l Go-
bierno y los Senadores y Representan-
tes, de quienes depende el remedio di-
ese mal, se hallan muy atareados con 
la entente parlamentaria, con el Im-
portante asunto de las botellas electo-
rales y con los tiquis miquis y demfts 
enredijos ofensivos y defensivos de 
nuestra política tropical. 
T, en cuanto a la víctima, como an-
tes decimos, se encoleriza por nimie-
dades, gasta energías para protestar 
de futilezas y díaerta acaloradamen-
te los sucesos de la guerra, en tanto 
que Ingiere el agua impotable, acho-
colatada y fangosa del llamado acue-
ducto, inconsciente o resignadamen-
te, pero cual víctima propiciatoria 
que mansamente es llevada al mata-
dero. 
Nosotros, aunque disponemos de un 
adecuado filtro, protestamos y pro-
testaremos constantemente en nom-
bre del desvalido, que no puede pro-
veerse de filtros, y de la infancia, que 
no tiene voluntad propia, del grav€ 
daño que con el uso de esa agua se 
hace a la salud pública, que es cons-
titutiva de un delito de lesa humani-
dad. 
BODA DISTINGUIDA . . 
Un nuevo y distinguido matrimo-
nio háse formado por la unión «acra-
mental de dos Jóvenes estimables y 
muy estimados en esta sociedad; la 
gentil y bella señorita Eloísa r o m a -
guera y de la Cruz y el correcto caba-
llero señor Raúl de los Santos Fer-
nández, prestigioso Oficial del Ejér-
cito Permanente. 
En la morada de la respetahl* fa-
milia de la contrayente, se verificó_la 
ceremonia nupcial, oficiando el Fres-
bíÍAEO acAcr ¡ ~ 
Actuaron de testigos: 
Por la novia: el doctor Lorenzo 
Nieto; el teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo señor José Figueredo; el ri-
co hacendado, señor Angel García y, 
representando al sub-Secretario de 
Gobernación, señor Montalvo, el Re-
presentante señor José A. Caiñas. 
Por el novio; el señor Julio Mora-
les Broderman, Comandante del Ejér-
cito Permanente; el doctor Emilio B. 
Moran y el Director de " E l Heral-
do" señor Isaac Alvarez del Real. 
Fueron apadrinados los contrayen-
tes por la respetable señora Manuela 
Jiménez, Viuda de Santos, madre del 
novio, y por el correcto caballero se-
ñor Augusto Fornaguera, hermano de 
la novia. 
No obstante celebrarse el acto nup-
cial en intimidad, por virtud de re-
ciente luto, hubo la siguiente distin-
guida concurrencia: 
Señoras: Mariana Fornaguera de 
Santana; Angelita Fornaguera d€ 
González; Matilde Rojas de Llinás; 
Angelina Baylina, viuda de Herrera; 
María Luisa Alonso de Anas; Angela 
Aguado de Nieto, y Eloísa Cruz, viu-
da de Fornaguera. 
Señoritas: Rosita Fornaguera, Ma-
ría Castro, Gloria y Graciella de lof 
Santos, Juanita Díaz, María y Josefi-
ta Fornaguera, Rosita Alonso y Edel-
mira y Altagracia Fernández. 
Deseamos a los jóvenes esposos di-
cha ininterrumpida en prolongada la-
na de miel. 
EN L A GRANJA E S C U E L A AGRI-
COLA. 
Por la prensa local hemos sabido 
que ayer ha sido inaugurado el nue-
vo curso en nuestra Granja Escuela 
Agrícola, 
T decimos por la Prensa local, pueí 
nunca hemos recibido ni aviso ni in-
vitación para concurrir a los actos 
que han sido celebrados en dicho Cen-
tro de cultura agrícola y, como so be-
lla enclavado fuera del radio de la 
ciudad ya distancia respetble, se nos 
dificulta el ser testigos presenciales 
para hacer oportuna informoclón. 
Sirva de justificante, ahora y en lo 
sucesivo, al incurrir en omisión infor-
mativa o el tener que referirnos a 
otros informantes avisados e invitados 
y por ello concurrentes a la precitada 




ALGO D E SANIDAD.— SUNTUOSO 
ASALTO. 
E l día primero del actual, dió co» 
mfenzo la brigada de Sanidad del Pe-
rico, al chapeo de las calles de estí 
Pueblo que tanta falta les hace y en-
tre otras mejoras que piensa nacer, 
figura la Casa Escuela, que se hace n« 
cesarlo que reparen todo el techado 
y blanqueen sus paredes, que sería 
preferible que clausuraran dicha casa, 
que reanudar el nuevo período escolar) 
en el estado en que se encuentra. 
Los vecinos de este Pueblo esperan 
ansiosos que nuestro digno y compo* 
tente Jefe Local de Sanidad, haga t)« 
do lo que esté a su alcance para qu4 
nuestras escuelas públicas queden eí 
condiciones sanitarias. ' 
Atentamente invitado por mi querM 
do amigo Máximo Castro y De'gada, 
tuve el gusto de concurrir en la nocM 
del 6 del presente a un suntuoso asaU 
to'que se efectuó en su elegante J 
modernista morada. Allí pude vel 
reunido lo más elegante, mejor y mAí 
distinguido de nuestrta sociedad ro« 
queña, y entre el selecto yencantadol 
grupo de damitas pude anotar las si* 
guientes: Justa y Ana Luisa RodrN 
guez, simpatiquísimas, Zoila, Cuca f 
Amparo Castro, tan elegantes conifl 
encantadoras, Erna y Rosaura Rodrf» 
guez, preciosas trigueñitas, María An« 
gelina y Sara Pla„ adorables. Termino 
con el lindísimo nombre de mi esplrN 
tual y distinguida amiguita Estela S^ 
lazar y Gómez, agraciada trigueñita 
de incomparable belleza e Inmensa aim 
patla por quien cierto amiguito está 
locamente subyugado. 
L a elegante concurrencia fué ama-
blemente atendida yobsequiada coo 
exquisitos licores y finos y sabrosos 
dulces, obsequios de la virtuosa y ama» 
ble señora Amelia Rodríguez de Cas' 
tro, que a todos colmó de inmensas J 
finas atenciones. Serían como las 13 d* 
la noche cuando terminó tan gratísi-
ma reunión. 
Mi deseo es que se repitan cuanto 
ames estos suntuosos asaltos. 
E L CORRESPONSAL. 
F I N C A " L A M A M B I S A PP 
A las familias que deseen pasar un día de campo a^adable, avl-
sando dos días antes, se les hará el almuerzo, v tendrán derecho a 
bailar con la orquesta de allí en los Salones de la finca. 
Informes, "Cuba Cataluña" y Estrada Palma núm. 1, en la mie-
ma "Mambisn." 
Dirección: carros de Jesús del Monte, transferencia a San Frsn-
cisco, y los deja en la misma. 
